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A SZENT MIKLÓS TEMPLOM
perjes, Sáros vármegye fővárosa, a me­
lyet Petőfi útirajzaiban szinte rajongó 
lelkesedéssel ír le, építészeti szempont­
ból véve Magyarország legérdekesebb 
helyeinek egyike. Az erdős hegyek koszorú­
jától övezett tágas völgy ölén elterülő város 
hosszú főutcáján még egész házsorok pom­
páznak a felsőmagyarországi renaissance stílu­
sában, a melyet az emeletnyi magas, gazdagon 
tagozott s fantasztikusan csipkézett koronázat- 
tal ékes oromfalak jellemeznek. A csaknem 
kivétel nélkül nyolc méter széles, de rend­
kívül hosszú telkeken épült s az emeleti hom­
lokzaton háromablakos házak belsejében lépten- 
nyomon találkozunk a sajátos elrendezésnek 
néha meglepő módon eredeti példáival, a díszítő 
művészet különböző technikáinak érdekesnél ér­
dekesebb közép- és renaissancekori emlékeivel.*
* Ez emlékek leírását 1. szerző következő című mű­
vében : A felsőmagyarországi renaissance-építészet. 39 
képpel. Budapest, 1900.
cA város határát szegélyező hegyek ormairól 
négy, romban heverő vár s barokk építésze­
tünk egyik érdekes emléke, az eperjesi kálvária 
tekint alá. A várak közül a kúpalakú hegy 
tetején épült sárosi vár a főutcáról is szembe- 
ötlik. A főutcza az egész várost kettéhasítja 
s közepén hatalmas piaccá tágul. Itt áll a 
város hol dicső, hol szomorú, Rákóczi koráig 
azonban mindenkor mozgalmas történetének 
néma tanúja: a szent Miklósról elnevezett ősi 
plébánia-templom, a mely viharverte falaival s 
közel hetven méternyi magas zömök tornyával 
az összes házak fölött uralkodik. A templom 
a csúcsíves csarnoktemplomok legtökéletesebb 
példája Magyarországon. Egész hossza 54"70 
méter, szélessége 34'45 méter, belsejének ma­
gassága pedig 16 méter s így méretei tekinte­
tében is java székesegyházaink mellé sorakozik. 
Mint csarnoktemplomot hosszával csak a lőcsei 
templom és a pozsonyi dóm múlja felül. Mind­
kettőnél azonban az eperjesi templom úgy 
alaprajzában, mint fölépítésében jóval egyönte­
tűbb s így térhatása is jelentősebb. Technikai 
szempontból véve alig maradt ránk egy-két 
templom, a melyet a középkorban oly lelki- 
ismeretes gonddal építettek volna, mint az 
eperjesiek a maguk plébánia-egyházát.
A templom múltjával, régészeti leírásával a 
szakirodalom már gyakran foglalkozott. Be­
hatóbb építészeti méltatására s kellő szem-
7léltető anyag kapcsán való bemutatására azon­
ban eddigelé senki sem vállalkozott.
Miként műemlékeink zömét, úgy az eper­
jesi templomot is Henszlmann Imre méltatta 
először figyelemre, a ki többek közt az 
Archaeologiai Értesítő 1870-iki évfolyamában 
írt erről.
Ugyanitt 1874-ben, majd az Archaeologiai 
Közlemények XII. kötetében Myskovszky Viktor 
ismertette, a Mérnök- és Építész-egylet Köz­
lönyének XXXIII. kötetében Fröhde restaurálási 
tervei kapcsán a nem régiben elhunyt jeles 
építőművész, Gaál Adorján. A templom és 
város múltjával az eperjesi királyi katolikus 
főgimnázium értesítőiben behatóbban még Lasz- 
tókay László, Ágoston Károly és Ruby József, 
a „Felsővidék“ 1900. évfolyamában Tuhrinszky 
Károly foglalkozott.
A templom építésére vonatkozó okmányok 
közül ma is alig ismeretes több, mint a mennyit 
1780-ban Wagner Károly egyetemi könyvtá­
ros, Sáros vármegye szülöttje, Diplomatáriu- 
mában közzétett. Eperjes levéltára egyike az 
ország leggazdagabb okmánygyűjteményeinek, 
de kiaknázva eddig alig van. A templomra 
vonatkozó okiratok és számadások a levéltár 
megfelelelő cédulákkal jelzett polcain tíznél 
több fülkét töltöttek meg. Ezek a fülkék ma 
üresek, bizonyságául annak, hogy a levéltárat, 
a melyet alighanem még Wagner idejében ren­
deztek, a mult század folyamán a „kutatók“ 
alaposan. fölforgatták.
Minthogy ilyformán a rendezetlen iratcsomók 
szerteheverő garmadáiból az egyes okmányokat 
és számadásokat csak a levéltár alapos rende­
zésével kapcsolatban lehetne kikutatni, a temp­
lomra vonatkozó írott adataink vajmi szegénye­
sek. Ahhoz azonban elegendők, hogy építészeti 
formáival egybevetve, a templom történetét 
nagy vonásokban megállapíthassuk.
A mint már a Fröhde felvétele alapján s a 
XVII. és XVIII. századbeli toldások mellőzésé­
vel készült s a 10. lapon látható alaprajzból 
is nyilvánvaló, a templom mai alakjában a 
XV. században épült. Az okmányokon kívül 
azonban egyes részletei is arról tanúskodnak, 
hogy története a XIII. századba nyúlik vissza.
II. Endre királyunk 1233-ban az eperjesi 
plébánosnak 3000 darab kősót utalványozott. 
Ebből valószínű, hogy Eperjes ekkor már ren­
dezett község volt, mely templom nélkül sem 
szűkölködhetett. A monda szerint a várost 
II. Béla királyunk alapította. Valószínű, hogy 
vidékét, a melyet a rajta dúsan termő eper 
után Eperjesnek neveztek el, a magyarság már 
az ő korában kezdte megszállani. A vidék és 
a környékbeli falvak ősrégi magyar neve vall 
erre. Az elszórtan már lakott vidéken azonban 
magát Eperjes városát alighanem a II. Géza 



















tották, a kik hazájokból szent Miklósnak tisz­
teletét is magukkal hozták. Miként Erdélyben, 
úgy a felvidéken is a II. Endre és IV. Béla 
korában egyre tömegesebben bevándorló szá­
szok olvasztották magukba a flandriai telepe­
seket. S ez utóbbiak emlékét mindkét vidéken 
jóformán csak a szent Miklósról elnevezett 
templomok őrizték meg, a kit, mint a hajósok 
és kereskedők védőszentjét, Németalföldön kü­
lönösen tiszteltek.
Ha Eperjest a XII. században alapították, 
akkor bizonyos, hogy templomának története 
is ekkor kezdődik. Városaink első épülete min­
denkor a templom volt s e körül fejlődött ki 
a piac házsoraival. XIII. századbeli okmányaink 
nem egy városunk lakosságáról emlékeznek 
meg, mint olyan községről, a mely egy-egy 
magyar elnevezésű vidéken épült templom körül 
keletkezett.
V. István 1261-ban Sárospatak lakosairól 
mint „hospites de Potok“-ról emlékezik meg, 
a kik szent Miklós temploma mellett laknak. 
A midőn az eperjesiek: „Theutonici deEppuries“ 
Bártfa határait háborgatják, ez utóbbinak bir­
tokosait 1247-ben az okmány így írja körül: 
„a cisztercita-rendű testvérek Kaproncáról, a 
kik közel Sároshoz, a bártfai szent Egyed 
temploma mellett laknak“.
Abból, hogy az eperjesiek alig pár évvel a 
tatárjárás után határsértésre vetemedtek, az
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következik, hogy telepük már népes volt s fej­
lődését a mongolok dúlása nem akasztotta meg. 
Hogy a XIII. században Eperjesen már monu­
mentális templom is volt, ezt a szent Miklós-tem- 
plom legrégibb részletei is bizonyítják. Az északi 
hajó kelet felé eső két boltszakasza alatt kripta 
van, a melyből a koporsókat magába záró fala­
zás ugyan csupán egy keskeny sikátort hagyott 
szabadon, a melyről azonban boltgerincei alap­
ján már Henszlmann is kimutatta, hogy a 
XIII. századból maradt ránk. Az oszlopok, a 
melyek a koporsókat magában foglaló tömör 
falazásból kiszögeinek, arra engednek követ­
keztetni, hogy a kripta háromhajós volt; ma­
guk a sírfeliratok arra, hogy az altemplomban 
csak később kezdtek temetkezni, miután az 
alatta levő s a templom fő- és déli hajójának a 
szentélyében a XVII. században falazott kripták 
már megteltek. Az északi kriptában, a mely 
fölött a hajó padozáta vagy másfél méterrel 
magasabb, mint a templom többi részeinek a 
színtája, az itt levő föliratok szerint még a 
múlt század első felében is temetkeztek.
XIII. századbelinek s a kassai szent Mihály- 
kápolnával körülbelül egykorúnak kell tarta­
nunk a templom északi falának azt a részét, 
a mely az északi hajó már említett, de később 
csillagboltozatossá tett két szakaszát körülzárja. 
Az ablakok mértani műve vall erre, míg viszont 
az északi támasztó-pillérek közül az ötödiknek
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ferde állása s a falon észlelhető más sajátos­
ságok arra engednek következtetni, hogy az 
egész északi fal alsó része még a XIII. szá­
zadból való, mikor is a templom a mai északi 
hajó nagyságában épült egyhajós templom lehe­
tett, a melynek szentélyét: az északi hajó mai 
csillagboltozatos két szakaszát, később sem 
emelték magasabbra, hanem csak átalakították. 
Igaz, hogy ez az északi fal nyugat felé eső 
részében két ízben is gyökeres átalakításon 
esett át s vastag vakolatréteg borítja. Ezen a 
talán négyszeres vakolatrétegen keresztül mind­
azonáltal világosan szembetűnik az északi fal 
XIII. századbeli talapzati párkányának a nyoma, 
a mely a toronytól északra eső homlokzati falra






is átnyúlik, ennek harmadában azonban meg­
szakadt, valószínű jeléül annak, hogy az ere­
detileg egyhajós templomnak itt volt a főkapuja, 
a melyet a templom kibővítésekor befalaztak.
1347-ben Erzsébet királyné, Nagy Lajos 
anyja. Sáros vármegye összes nemeseinek és 
birtokosainak meghagyja, hogy mivel plébánia- 
templomuk építéséhez igen sok kőre van szük­
ségük, bárhol találnának is az eperjesiek a 
megye területén alkalmas követ, ebből annyit, 
a mennyire szükségük van, a templom épí­
tésére átengedni kötelesek. Egészben véve a 
kibővített templom Bertóth környékén fejtett 
keményebb fajta homokkőből épült. Magáról a 
kibővítés történetéről írott adat nem tájékoztat 
s így ismét csak a falakon észlelhető nyomok 
után igazodhatunk.
Minthogy a város főutcája a XIV. század­
ban mai terjedelmében minden bizonynyal már 
kiépült, a templomot hosszában kibővíteni nem 
lehetett. Ez az oka annak, hogy a kassaihoz 
hasonlóan az eperjesi templom is hosszához 
képest szinte aránytalanul széles lett. Miként 
a kassaiak, úgy az eperjesiek a maguk tem­
plomát eredetileg szintén egyformán széles 
és két oldalt alacsonyabb három hajóval ter­
vezték. Az építés, illetve kibővítés a szentél­
lyel s a torony építésével kezdődött; de nem 
igen valószínű, hogy az eredeti tervet egész 
teljességében megvalósították. Ha ugyanis bazi-
Λ szentély.
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likális alakjában fölépítik vala a templomot, 
későbbi csarnoktemplommá való átalakításával 
nem sokat nyertek volna. A templom ugyanis 
alapterületében nem gyarapodott volna s így 
több embert sem fogadhatott volna be, mint 
addig. Inkább valószínű az, hogy ha a régi 
templom szentélye mellé a fő- és déli hajó 
szentélyét bazilikális elrendezéssel a XIV. szá­
zad dereka táján föl is építették, a hármas 
hajóban már építése közben tértek el a bazi­
likális elrendezéstől.
Hogy a mai főhajó szentélyének bolto­
zata nem az eredeti, ezt a diadalív északi 
pillérének keleti oldalán, a sarokban megma­
radt boltgerinc-végződés bizonyítja, a mely a 
régi szentélyből fönmaradt árkádívek elseje mel­
lett, az itt elhelyezett kis orgona karzatán cson­
kán most is látható. Hatalmas pilléreinek belső 
oldalán szintén látható két üres gyámkő, a mely 
az eredeti diadalív magasságát jelzi. Ugyan­
ezeknek a pilléreknek a nyugati oldalán levő 
két díszes gyámkövet a szentély építése köz­
ben még bazilikálisnak tervezett hármas hajó 
árkádíveinek a hordozására szánták. Ezekre 
azonban épp úgy, mint a hajó északi oldal­
falán ma is meglevő köteges pillérsorra, való­
színűleg sohasem nehezedtek boltozatok.
A hajó szabadon álló nyolcszögletes pillé­
reinek az egyöntetűsége is azt bizonyítja, hogy 




régi templom déli falának lebontásával kap­
csolatban az északit újjáépítették, ennek a be­
fejezésekor eltértek az eredeti tervtől. A már 
meglevő fal bazilikális elrendezéséhez szabott 
alacsony ablakait s a belsejét tagozó köteges 
félpilléreket változatlanul meghagyták, de ezek 
fölött a falat, megfelelően az ezzel párhuza­
mosan emelkedő pillérsoroknak s az alapjától 
újonnan épült déli falnak, magasabbra emel­
ték. A bazilikálisnak tervezett templom tago­
zása jóval díszesebbnek Ígérkezett, mint a mi­
nővé a csarnoktemplom tagozása lett. A három 
fél-, illetve negyedhengerből összerótt köteges 
félpillérek díszesen faragott fejezetekkel ékesek . 
s a főhajó diadalívén megmáradt üres gyám­
kövekhez hasonlóan gyöngén stilizált levél­
ékítményekkel bírnak. Az egyik félpillér feje­
zetén, a melyet a 40. lapon levő képünk 
ábrázol, szinte naturalisztikus szőlőlombot és 
gerezdeket látunk, a melyek csak gyakori be- 
meszelésük miatt tűnnek föl kissé formátla­
noknak. Az északi hajónak a diadalív sarkában 
levő s a félpillérek fejezeteivel egyforma ma­
gasságú gyámkövét nagy vonásokkal jellem­
zett szakállas emberfej díszíti. Ezt az előző 
lapon láthatjuk s alighanem az építőmester 
arcképe, a ki templomunkat bazilikálisnak ter­
vezte, a kinek műve azonban félben maradt.
Bármily puritán egyszerűséggel építették 
tovább csarnoktemplom alakjában a \ hármas
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hajót, hatalmas arányaival, jelentős térhatásá­
val ez sokkal kiválóbb építészeti alkotás lett, 
mint ha bazilikálisan fejezik be. Az egyszerű 
talapzatból kiinduló nyolcszögletes pilléreknek 
csak déli és északi oldalán látunk sokszögű 
gerinchordozókat, a melyek a pillér talpából 
indulnak ki s a melyekből minden átmenet nél­
kül a hálósboltozatok három-három gerince 
hajt ki. A hármas hajó boltozatait egymástól 
elválasztó hosszanti hevederívek tagozása szin­
tén szigorú, még pedig annyira, hogy szinte a 
XIII. századra emlékeztetnek. A hajó középső 
szakaszának boltrendszerét a 19. lapon lát­
ható kép ábrázolja, a főhajót pedig a követ­
kező kép. Kereszt-hevederívek a hajó három 
szakaszának boltozatait nem választják el 
egymástól, ezek helyén a gerincek csokrokat 
formálva ütköznek egymásba. — Ugyancsak 
kereszthevederívek nélkül szűkölködnek, de 
jóval bonyolultabb szerkezetűek s díszesebbek 
a szentély — helyesebben a templom keleti 
felének boltozatai, a melyek arra vallanak, 
hogy az általuk betetőzött rész a XV. század­
ban kapta mai alakját. A főhajó szentélyének 
boltozatai szintén hálós boltozatok, csakhogy 
az egymást keresztező gerincek száma kettővel 
nagyobb s találkozásuk pontjain címerpajzs- 
alakú zárókövek vannak. Az északi hajó szen­
télyét eredeti magasságában csillagboltozattal 
fedték.' Diadalívének és árkádíveinek nyílását
2*
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elfalazták s a XVIII. századig itt a kripta fölött 
volt a templom sekrestyéje. A diadalív nyílá­
sába rakott falat csak a múlt század hetvenes 
éveiben hordatta le Pletényi Endre apátplébános, 
aki itt a szentsír oltárát állíttatta föl. A déli hajó 
szentélye az északinál jóval díszesebb csillag­
boltozatokkal bír. Ezek záróköveit félkörívekből 
formált keretben a négy evangélista dombor­
művű képe díszíti. A csillagboltozat bordái 
egymást szeszélyes módon keresztezve, az 
északi oldalon a pillérek gerinchordozóinak 
mesteri technikával faragott, de meszeléssel 
eléktelenített lomdíszű fejezetein nyugosznak. 
E pillérsor képe a 23. lapon látható. A déli 
oldalon a gerincek fejezet nélkül a falba vesz­
nek, keresztezésük alatt azonban baldachin- 
szerűen a három szent király: szent István, 
László és Imre herceg színezett domborművű 
mellképét foglalják magukban. Szent Imre lilio­
mok helyett háromgerezdes ágat tart s ez olybá 
tűnik föl, mintha a mester e motívumot Eper­
jesnek úgy látszik legrégibb címeréből merítette 
volna, mely három szál epret tartó kezet áb­
rázolt. A déli szentély díszítő jellegű dombor­
műveinek képeit a Műemlékek Országos Bizott­
ságának szívességéből Myskovszky Viktor rajzai 
nyomán a 21., 25. és 26. lapon mutatom be.
A déli hajó diadalíve északon minden átme­
net nélkül olvad a szabadon álló pillérbe, déli 























szakállas férli domborművű mellképe, nyilván 
a templom e részén tevékeny mester arcképe 
díszít, a kinek címerpajzsba foglalt s a 38. 
lapon bemutatott jegyével a diadalív záró­
kövén találkozunk. Egy másik arcképszeiű 
fölfogással készült emberfej, önkényesen a falba 
illesztve, a templom déli hajójának utolsó szaka­
szában az ablak fölött látható.
A főhajó apszisa a nyolcszög három olda­
lával záródik. Ugyanígy záródott az északi hajó 
helyén állott templom, a melynek apszisából 
egy oldalt a templom kibővítésekor lebontottak. 
Az így csonkán maradt apszis mintájára zár­
ták el a déli hajót, a melyet azonban minden 
valószínűség szerint csak a XV. században 
nyújtottak meg, a midőn a templom keleti 
felét is csarnoktemplommá alakították át.
A templom mai alaprajzából még az is nyil­
vánvaló, hogy elrendezését a legrégibb egy- 
hajós templom alaprajzi elrendezése szabta 
meg. Az egyhajós templom szentélye valamivel 
keskenyebb volt, mint hajója. Minthogy a 
három hajóssá bővített templom szentélyének 
északi pillérsorát, a régi szentély déli falának 
alapjára, a főhajó északi pillérsorát pedig az 
egyhajós templom hajójának déli alapfalára 
emelték, a hajó és a szentély pillérsorai nem 
állnak egy vonalban. A szentély ilyformán 
szélesebb mint a főhajó, mely utóbbinál s a 
mellékszentélyeknél a két oldalhajó szintén
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szélesebb. Az ellentétet, a mely a három­
hajóssá bővített templom keleti és nyugati 
részének alaprajzi elrendezésében nyilvánul, a 
diadalív pilléreinek szélesebbre való falazásával 
oly ügyesen egyenlítették ki, hogy észre sem 
vesszük s így ez a templom egységes térha­
tását távolról sem zavarja meg.
Hogy mikor történt mindez, évszámnyi pon­
tossággal azt csak akkor lehet majd kimutat­
nunk, ha a templom számadáskönyvei napfényre 
kerülnek. Annyi bizonyos, hogy templomunk 
nem épült rohamos gyorsasággal. Nem is volt 
erre szükség, mivel szent Miklós templomán 
kívül.a városban a XIV. század folyamán már 
két más templom is épült. Az egyik a karme­
litáknak a karmelhegyi szűz Máriáról elnevezett 
temploma, a másik a városi ispotály egyháza 
volt. Az előbbiből, a melynek kolostora a mo­
hácsi vész után elenyészik, kő sem maradt 
kövön, az utóbbinak helyén ma a görög ka­
tolikus székesegyház áll.
Valószínű, hogy a XV. század első felében 
templomunk mai alakjában elkészült s az eper­
jesiek büszkén kérkedhettek versenytársaik: a 
kassaiak előtt, a kiknek templomával térhatás 
dolgában az eperjesi bízvást versenyezhet. Bár­
mennyire eléktelenítették is s teletömték korcs 
művészi alkotásokkal később az eperjesi tem­
plomot, belsejének hatása, merészen a ma­
gasban lebegő boltozataival, karcsú oszlopaival
A szentély pillérsora cs északi árkád ívei.
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Boltozati zárókövek a négy evangélista
most is nagyszerű. S alig van templom hazánk­
ban, a melyben a külföld óriási csúcsíves szé­
kesegyházainak szinte félelmetesen fenséges 
hatásából annyit éreznénk, mint az eperjesi 
templomban. Faragott díszítés tekintetében s 
külsejének faltömegével a kassai nagyban fölül­
múlja, belsejének térhatásában azonban leg- 
kevésbbé sem. Míg a kassaiak templomuk díszí­
tése kedvéért ennek szerkezetét elhanyagolták, 
a bártfai templom mesterei pláne e tekintetben 
valósággal kontárkodtak: addig az eperjesi 
templom technikailag véve remekmű. Ennek 
köszönhetjük, hogy míg a szomszéd városok 
templomainak története nyomban befejezésük 
után szinte szakadatlan tatarozásból áll, az eper­
jesi templomon tetején kívül alig változtattak 
valamit; jóllehet talán még több csapás érte, 
mint a szomszéd városok templomait. 1441-ben 
a várossal egyetemben tűzvész pusztítja el a 
templom fedelét és tornyát. Belsejében elvkor
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jelvényével, a déli hajó szentélyében.
nem esett kár, nyilvánvaló bizonyságául annak, 
hogy a templom építését akkor már teljesen 
befejezték; mert ellenkező esetben a tűz a tem­
plom építéséhez szolgáló állványok révén az 
ablakokon át ide is betört volna. A torony 
azonban a tűzvész alkalmával alighanem bel­
sejében is megrongálódott. Földszinti csarno­
kának boltozata, zárókövén az Eperjesnek 
1455-ben adományozott címerrel, a XV. század 
második feléből való. A déli főkapu előcsarnoka 
s a fölötte levő oratorium szintén kései mű. 
Az oratorium boltsüvegei nincsenek a hálót 
formáló gerincek közé iktatva, hanem ezek 
tetején nyugosznak. A hajdanában délfelől nyílt 
előcsarnok csillagboltozatának a zárókövét szin­
tén címer díszíti, a mely hosszában két mezőre 
oszlik. A jobb oldalon az Eperjes címeréből 
vett s kék alapon vízszintesen elterülő két 
pólya, a baloldalon vörös alapon egy balra dőlt 
haránt pólya látható.
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Hogy a tornyot a XIV. században kezdték 
építeni s a XV.-nek vége felé gyökeresen át­
alakították, erre még több jel vall. Földszinti 
csarnokának boltozata fölött, a nagy orgona 
szélzsákjának helyiségében, a régi s akkoriban 
magasabb boltozat üres gyámkövei még ma 
is megvannak. A torony ablakai a három 
emeleten szintén későbbiek, mint a templom 
ablakai s mértani műveikkel fölfelé fokozatosan 
jelzik a csúcsíves építészet végső, formai el- 
korcsosulását. A torony XV. századbeli átala­
kításakor törhették át az északi falat a hajó 
középső szakaszában kapuval. A kapu elé 
később formátlan előcsarnokot ragasztottak, 
a mely az eredeti kapufeleket is elenj^észtette. 
Az északi kapu ormának formás ívmezője 
napjainkig fönmaradt s két egymásba fonódó, 
levélcsomókkal díszített szamárhát-alakú ív tölti 
ki, a melynek egymást metsző szárai ismét 
hármas karélyokkal kitöltött kisebb ívet fog­
lalnak magukban. Az északi kapu ránk maradt 
faragott díszítésének a technikája jóval tökéle­
tesebb, mint a kettős nyílású s tagozásában is 
nagyobb hanyatlást mutató déli kapué.
A templom építésével egy időben erősítették 
meg az eperjesiek körfalakkal városukat s 
nyerték el egymás után szabadalmaikat, a 
melyeknél fogva a város a XV. század elején 
Magyarország hét elsőrangú szabad királyi váro­
sának sorába jutott. A város megerősítése
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1378-ban kezdődött, mikor is ennek ügyében 
Nagy Lajos királyunk Diós-Győrről Ambrus 
építőmestert küldi Eperjesre. 1411-ben a város 
erődítését befejezik, csakhamar azonban szűk­
nek bizonyul az ez által körülzárt terület és 
Zsigmond király 1435-ben megengedi, hogy 
a nyugati sáncárok helyén utcát nyissanak, 
a mai árok-utcát, a falakat pedig kijebb tolják. 
A város területe így körülbelül egy harmad­
nyival gyarapodott s profán építészete újabb 
lendületet nyert. Erzsébet királyné 1440-ben 
megengedi az eperjesieknek, hogy lakóházaik 
építéséhez nagy-sárosi birtokán követ fejtsenek. 
Ily természetű okmány a templomra vonat­
kozólag ez időből nem maradt ránk. Az utolsó 
kettő még a XIV. századból való. Az 1389-ben 
elhunyt Stir Miklós eperjesi plébános végren­
deletében jelentős összeget hagyományoz a 
templom helyreállítására: pro restauratione 
Domus. 1391-ben Zsigmond király Eperjesre 
küldte István egri püspököt, hogy a templom 
kibővítése dolgában s káplánjai számának 
gyarapítása ügyében intézkedjék.
Azt hiszem bízvást hozhatom az utóbbi két 
okmányt a XIV. század dereka táján épült 
szentély átalakításával kapcsolatba s így még 
inkább valószínűvé válik, hogy templomunk 
a XV. század első felében mai alakjában 
készen volt s a déli oratóriumon és tornyon 
kívül ezután már csak templomunk belső föl­
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szerelése foglalkoztatta a város különböző 
mestereit.
A templom mai belső fölszerelésének és 
díszítésének zöme a XVIII. század ízléstelen 
barokk alkotásaiból áll. Ezek sorában, gyak­
ran ezek keretébe foglalva azonban a figyelmes 
szem a XV. és XVI. századbeli szobrászat, 
festészet és iparművészet oly jelentős emlékei­
vel találkozik, a melyek nem egyszer szinte 
káprázatos fényt vetnek a templom hajdani 
művészi díszére. A templomot a XVIII. század 
folyamán kétszer, könnyebben hozzáférhető 
részein többször is bemeszelték s így freskók­
nak nyoma sem látszik. Mindazonáltal hihetet­
lennek tűnt föl, hogy a hatalmas falterületeket 
be nem festették volna, holott XV. századbeli 
falusi templomaink között is vajmi kevés van, 
a mely ne tanúskodnék arról, hogy falait haj­
danában véges-végig freskók lepték el.
S csakugyan, a midőn a hajó északi oldal­
falán egy helyen szinte találomra a mészréteg 
lehámozásához fogtam, élénk színfoltok tűntek 
elő. A lehámozást Holénia József eperjesi mű­
kedvelő régész segítségével folytatva, egy freskó 
felső részét szabadítottuk föl, a mely nyilván 
Krisztust az olajfák hegyén ábrázoló kompo­
zíciónak a maradványa. A sárgásbarna, vörös 
és zöld uralkodó színekkel s széles kezeléssel 
festett kép alsó felét a XVII. században épült 
s az északi fal hosszában végig nyúló oszlopos
Gábor arkangyal XV. századbeli faszobra.
karzattal elfalazták s így az amúgy is nagyon 
megrongált képen csak három sisakos, kopjás 
katona feje látszik. A freskó színhelye csip­
kézett deszkakerítéssel elzárt kertet ábrázol, 
a mely mögött hegyek emelkednek, jobb- 
felől kétereszű tetővel fedett és elég ügyes 
távlattal rajzolt kapu látható. Ez utóbbi mögött 
a még künn levő katonák lobogós kopjáinak 
s alabárdjainak erdeje mered az égnek. A 
már bennlevő katonák előtt, magasabban állva 
egy igen megrongált alak látható, a mely 
papi ruhához hasonló vörös palástot visel s 
alighanem Judást ábrázolta, a mint a katonák 
élén halad a hegyen fölfelé. A falkép stílusa 
a XIV. századra vall. A templom egyéb részei­
ben is nem egy helyütt lappangnak freskók 
a meszelés rétege alatt. így a déli hajó falán, 
a hajó utolsó és a déli szentélj' első ablaka 
között a meszelésen nagy ovális folt látszik; 
egy nyilván későbbi freskó lappang e helyen.
A templomot díszítő kőszobrokból semmi 
sem maradt ránk, a torony támasztó pilléreiben 
levő fülkék jórészt már szétmállott apró alak­
jain kívül. A nyugati homlokzat északi falában 
az ablak mellett, korai jellegű csúcsíves fülké­
ben egy másfél méter magas faszobor áll, a 
mely fafaragásunk legérdekesebb emlékeinek 
egyike s mint ilyent Henszlmann 1873-ban a 
bécsi világkiállításra is elküldte. A szobor képe 
a 29. lapon látható. A fülke, a mely az északi




sarokpillér és a homlokzat ablaka között áll, 
s a melyet hármas karélvú lóhereív tetőz be, 
talán még a XIII. századbeli templom maradd 
ványa. Párja, a mely az itt befalazott kapu 
másik oldalán állott, alighanem a torony építé­
sekor pusztult el. Valószínű azonban, hogy a 
homlokzat mai déli falán szintén falaztak ilyen 
fülkét, a mely a vakolat alatt talán még most 
is ott lappang. Az egymásnak megfelelő fül­
kékben a XV. században délfelől Mária, észak- 
felől az őt üdvözlő Gábor arkangyal szobrát 
helyezték el. Henszlmann szent János evangé­
lista alakját ismerte föl a ránk maradt szobor­
ban. — A szobor fejét övező drágaköves és 
gyöngyökkel átszőtt párta azonban Gábor ark­
angyalra vall, mozdulata pedig arra, hogy a 
szobornak párja is volt. A színezett szobrot 
hársfából faragták, tunikája zöld, a föléje boruló 
palást vörösesbarna, aranyozott szegélylyel. Az 
enyhén színezett arc tipikus, vonásai harmo­
nikusak, de kevéssé kifejezők ; a széles fedők­
ben aláomló ruha kezelése még kőjellemű, s 
elég ügyesen motivált. A ruha lenn föltűrt s 
kihajló ráncával, a valójában nyúlánk alak 
kissé görnyedt tartásával mesterünk azt a hely­
zetet akarta bátortalanul föltüntetni, amint az 
angyal a magasból alászállva a földre ér.
Bár valószínű, hogy ez a szobor, a melyről 
az eperjesi nép hímes legendát szőtt, s a 





















vészünk is lerajzolt, a XV. század dereka táján 
készült, korát pontosan meg nem határoz­
hatjuk. Fafaragásunk történetében e szobor 
mindenesetre a legérdekesebb láncszemek 
egyike; a kutatás mai állásában azonban még 
sok kapocs ösmeretlen, a melylyel a XV. 
század második felében és a következő szá­
zadban készült fafaragványaink rendkívül gaz­
dag sorozatához fűzhetnék. A fafaragás a XV. 
század második felében egész Magyarországon 
páratlanul föllendült. Emlékeiből Eperjesen a 
templom belsejében csak az 1490-ben készült 
díszes főoltár három nagy arányú szobra ma­
radt fönn, a melyeket a XVII. század végén 
szekrényestül az akkor készült óriási barokk 
oltár faarchitekturájába foglaltak s a melynek 
képe a .31. lapon látható.
Más XV. századbeli főoltáraink laza kom­
pozícióihoz hasonlóan itt is három alakot látunk 
egymás mellett, áttört művű mennyezetes fül­
kékben. A középső alak Mária, karján a gyer­
mek Jézussal, dús redőkben leomló ruhában 
áll a hold sarlóján, miközben két apró angyal 
palástját fogja föl. A fején oda nem illő, későbbi 
koronával díszített alak arca, mint fafaragásunk 
női alakjaié rendszerint, tipikus, és kevésbbé 
kifejező, mint a két mellékalaké. Ez utóbbiak 
egyike : a jobb oldali, szent Miklóst, a templom 
védő szentjét, a baloldali szent Ágostont, mások 




















A 210 cm. magas, borromeusí szabású mise­
ruhát viselő püspökszobrokat arcképszerű fel­
fogás jellemzi, a kifejezés elevensége tekinte­
tében a baloldali sikerültebb. Helyes arányaik­
nál, a fafaragás technikájának megfelelő széles 
erőteljes kezelésüknél fogva ezek a szobrok a 
későbbi motiválatlan, gyűrött formáktól ment 
ruharedőzésükkel, változatlanul megmaradt 
finom színezésükkel, fafaragásunk legjobb em­
lékei közé tartoznak. Egész mivoltában az oltár, 
a melynek szintén megmaradt predelláját a 
Mátyás-korabeli magyar címer díszíti, a kassai 
dóm és a lőcsei templom főoltáránál nem kisebb 
értékű nagyszabású alkotás lehetett. Templo­
munk többi szárnyas oltára, a minő itt hajda­
nában aligha volt kevesebb mint a napjainkig 
12 szárnyas oltárral dicsekedő bártfai templom­
ban, a fafaragás egyéb önálló emlékeivel egye­
temben elenyészett. A midőn a protestánsok 
Thökölyi korában másodszor jutottak a szent 
Miklós-templom birtokába, az összes mellék­
oltárokat kidobatták s a mint a hagyomány 
még ma is regéli, a sörfőzőben a katlanok fűté­
sénél használták föl. E vandalizmus azoknak 
a hallatlan vallási villongásoknak volt a követ­
kezménye, a melyeket itt az akkor többségben 
levő protestáns lakosság az 1 (373-ban Eperjesre 
került jezsuitákkal folytatott. Hogy e vandaliz­
muson a szintén protestáns felvidéki városok 
még a szomszéd vármegyékben is megbotrán-
Keresztelő medeneze a XVI. század első feléből.
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koztak, annak élénk jele a késmárkiak esete. 
II. Rákóczy Ferenc korában történt, hogy a 
mikor a fejedelem biztosai a katolikusoktól 
elvett templomot a protestánsoknak adták át, 
ez utóbbiaknak lelkére kötötték, hogy az oltá­
rokat ne pusztítsák el. A késmárkiak e felszó­
lításra büszkén azzal felel­
tek : fölösleges figyelmezte­
tés, nem vagyunk olyanok, 
mint az eperjesiek!
A XVII. században pusz­
tult el a szentély diadalívé­
ben felállított kálvária, a 
melynek gerendájára a XVIII. K őfaragó  j e l a d ó n
században állították föl a ma hai °  diadalíven. 
is ottlevő ízléstelen formájú 
feszületet s Mária és szent János kétfelől álló 
alakját. Valószínű, hogy a diadalív pilléreinek 
üresen maradt gyámkövein is voltak szobrok, 
valamint a két nyílású déli kapu bélletének a 
fülkéiben. Ez utóbbiakban épp úgy, mint a 
főoltár szekrényének homorú keretében, az 
elenyészett szobrocskákat későbbi munkákkal 
pótolták. Néhány XV. és XVI. századbeli oltár­
nak szárnyfestményei szintén elkerülték a pusz­
tulást. A főoltár 12 képe, két, más oltárokról 
való, de hasonló nagyságú képpel együtt ma a 
szentély hosszában elnyúló padok támláit díszíti. 
A kisdedek meggyilkolását s Mózest a csipke­
bokor előtt ábrázoló képeken kívül, ezek sorá-
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ban hatnak a tárgyát Mária életéből, a másik 
hatét, szent Miklós legendájából merítették. 
Az utóbbi képek rajz és színezés tekintetében 
sikerültebbek, de kompozíciójuk kissé esetlen. 
Kivétel csak a szent Miklós hajóra szállását 
ábrázoló kép, a mely már tárgyánál fogva is 
csupán idegen minta fölhasználásával készül­
hetett. A Mária-ciklust ábrázoló temperaképek 
ellenben kompozíciójukban sikerültebbek s nyil­
ván német vagy németalföldi metszetek nyomán 
készültek. A Mária-ciklusból négy képet muta­
tok be a 33. és 3ö. lapon: az egyik az angyali üd­
vözletét és Mária látogatását, a másik kettős kép 
Mária bemutatását ábrázolja a templomban s 
eljegyzését szent Józseffel. A szobrokhoz ké­
pest az oltárszárnyak festményei másodrendűek, 
s jóllehet egészben véve összhangzatos élénk 
színezésükkel a főoltár hatását nagyban emel­
ték, eredeti fölfogás, művészi tartalom és elő­
adás tekintetében messze mögötte állanak a 
kassai főoltár hires szent Erzsébet ciklusának. 
Egy kisebb oltár szárnyaiból valók lehetnek a 
jóval fejlettebb stílű festmények, a melyek 
Jézus gyermekségéből ábrázolnak egyes jele­
neteket s a melyek a XVIII. századból való 
kis orgona karzatának deszkaarchitekturájába 
foglalvák.
Miként Felsőmagyarország többi városaiban, 
úgy Eperjesen is a XVI. század elején kezd érvé­
nyesülni a renaissance művészet. Legszebb
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emléke ez időből tagadhatatlanul a szent Miklós 
templom keresztkutja, a melyhez képest a 
Nagyváradon őrzött menyői keresztkút, az iro­
dalmunkban gyakran emlegetett Firenzei János 
műve, csak másodrendű kőfaragómunka. Az
Félpillér fejezete az északi hajóból.
eperjesi keresztkutat, a mikor nem használják, 
vászonlepel fedi, kutatóink nyilván azért nem 
vették eddigelé észre. Az arányaiban nemes, 
fehéren erezett vörös márványból faragott mű 
kehelyformájú; gyűrűk közé foglalt talpán lapos,
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medencéjén domború hólyagos ékítmény díszíti. 
Enyhén kidomborodó hengerded szárán négy- 
felől bájos kerúb-fejek láthatók, a melyeket 
leheletszerűen könnyed szalagok fűznek össze. 
Ez utóbbiak kezelése s a gyermekfejek formái a 
Mátyáskirály udvarában tevékeny Traui János: 
Giovanni Dalmata iskolájára emlékeztetnek, a 
kinek működésére azonban — a kutatás mai 
állásában — 1490-től 1508-ig, a midőn Anconá- 
ban bukkan föl, még áthatatlan homály esik.
A 37. lapon bemutatott keresztkút fedele 
újabban bemázolt s a medencéhez hasonlóan 
alakított vert rézbádogból készült s csúcsán 
kovácsolt vas diszítménynyel bír, a melynél 
fogva a diadalív pilléréből kinyúló kovácsolt 
vaskonzol csigáján húzzák fölfelé.
A keresztkút kovácsolt vasdiszítményeinek 
motívumai azonosak a pompás művű renais­
sance stílű vasrácscsal, a mely a templom fő- 
és déli hajójában a diadal-ív nyílásában a szen­
télyt a hajótól elzárja. Ez a vasrács szintén a 
XVI. században készült; képét Edvi Illés Aladár 
mutatta be a „Mintalapok“-ban. A hajó nyugati 
falához, s a hajóba benyúló torony falaihoz 
tölgyfából faragott, hatalmas arányú stallumok 
simulnak, a melyek támláját és térdeplőjét egy­
szerű léckeretbe foglalt s fantasztikus tornyokat 
ábrázoló intarzia-ékítmények díszítik.
A midőn a templom 1711-ben ismét a kato­
likusoké lett, sajátságos vita merült föl az
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eperjesiek között a fölött, hogy a templomot 
a katolikusok avagy pedig a protestánsok 
építették-e ? A jezsuiták, a kiknek sorából 
akkoriban a város plébánosai is kikerültek, 
összegyűjtötték a templomban elszórt felira­
tokat s hogy a katolikusok régibb jussát kimu­
tassák, a hajó északi falára babérlombokból 
font festett koszorúba Íratták ezeket, a mely 
a 19. lapon levő képünkön látható. Az egyik 
fölirat szerint a szentélyben levő stallumok 
1508-ban készültek. Valószínű, hogy a tem­
plom nyugati falaihoz simuló intarziás padsor 
azonos a szentélybelivel s csak később került 
ide. Fölirat azonban e stallumokon már nem 
látható, valamint a templom szentélyének bol­
tozatain sem, a melyeket 1724-ben bemeszel­
tek s a melyekről a jezsuiták az évszámokat 
alighanem tévesen olvasták le. — Tévedés, 
hogy a szentély boltozatán azt olvasták, hogy 
Ulászló magyar és cseh király idejében fejez­
tetett be, a minthogy a templom keleti és déli 
falán is alighanem tévesen olvastak 1405 és 
1411 helyett, a 4-es szám régies, hurokalakű 
formáját nem ösmervén, 1505, illetve 1511 -et.
1780-ban a nemzeti harcaink folyamán több 
ízben leégett templom megrongált falait kitata­
rozták s újból véges végig meszelték. 1788-ban 
a templom ismét leégett s akkor támadt repe­
déseit azóta sem tüntették el. 1886-ban a tem­
plomot villámcsapás érte, a mely felgyújtotta.
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Mai vasbádog fedelét akkor kapta. Bármily for­
mátlan is a tető, 1887-ben, a mikor az egész 
várost tűzvész pusztította el, ez védte meg 
a körülötte tomboló lángtengerben az újabb 
katasztrófától, a mely most már alighanem 
végzetessé vált volna, ha bekövetkezik. Tem­
plomunk azóta is állta az időt s bár túlzás 
volna azt állítani, hogy restaurálásra nem szorul, 
falai még néhány évtizedig nem igen fenyegetnek 
összedőléssel. Mindazonáltal kívánatos volna, 
ha illetékes köreink már most gondoskodnának 
restaurálásáról; mert minél tovább halogatják 
ezt, annál költségesebb lesz a helyreállítás. A 
templom csonka tornyát a Műemlékek Or­
szágos Bizottsága megbízásából Schulek Frigyes 
terve alapján lí)03-ban egészítették ki. Kívá­
natos volna, hogy a templom helyreállítására 
is minél előbb rákerülne a sor.
Most, midőn az egész vonalon a művészi 
ízlés fejlesztése körül buzgólkodunk, művé­
szetünk legsivárabb korszakának korcs emlé­
keivel megtömve nem hagyhatjuk. Annál ke- 
vésbbé, mivel templomunk építészeti szempont­
ból véve legjelentősebb emlékeink egyike s 
régi belső fölszereléséből, ennek többszöri ki­
fosztása ellenére is, mint láttuk, számos becses 
művészi alkotást őrzött meg.
Ezek a műtárgyak mindenképpen méltók 
arra, hogy ízléstelen környezetüktől megsza- 
badíttassanak s ez által kellő érvényesüléshez
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jussanak, A templom mai fölszerelésének meg­
rostálására kilátásunk csak a restaurálás kap­
csán lehet, a mely a templomot eredeti stíl- 
szerű alakjába visszavarázsolva, művészi hatás 
tekintetében még jóval jelentősebbé tenné, 
mint a minő most. Az eperjesi szent Miklós- 
templom, a melynek föntartását a város mű­
velt közönsége valláskülömbség nélkül kívánja, 
így a közízlés fejlesztésének is oly hathatós 
eszközévé válnék, hogy e tekintetben semmi­
féle vidéki múzeum nem lesz képes versenyezni 
e monumentális műemlékünkkel.
AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLI­
KUSOK TEM PLO M A ÉS OLTÁRKÉPE 
BROCKYTÓL
A magyarországi protestáns templomok­ról művészettörténelmi munkáinkban eddigelé vajmi ritkán esett szó s a kevés protestáns templom is, a melyet 
kutatóink figyelmükre méltattak, vagy még 
középkori épület, a melyet valamikor a kato­
likusok építettek, vagy pedig XVIII. század­
beli népies jellegű ornamentális festése révén 
vált nevezetessé. Miként külföldön, úgy nálunk 
is általános a hiedelem, hogy a protestantiz­
mus mindenkor ellensége volt a művészetnek. 
E hiedelem legalább a magyarországi pro­
testantizmusra vonatkozólag téves s már régen 
meg is dőlhetett volna, ha kutatásainkban nem 
követjük szinte szolgai módon a külföldi kuta­
tás nyomdokait.
Simplicissimus, a XVII. század derekán 
nálunk járt német utazó, elcsodálkozva említi 
könyvében, hogy felvidéki városainkban, a
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melyek lakossága akkoriban szinte kizárólag 
protestáns, az ág. hitv. evang. lelkészek is kato­
likus egyházi ruhákban szerepelnek az oltár 
előtt s templomuk fölszerelése is olyan, hogy 
az idegen katolikus és protestáns templom 
között alig talál különbséget.
Felvidéki városainkban a XVI. század folya­
mán a protestantizmus szinte minden akadály 
nélkül s rohamosan hódított. Ahol a város 
egész lakossága protestáns volt, ott a katoliku­
soktól való éles megkülönböztetésnek szüksége 
nem merült föl. Ilyformán az isteni tisztelet 
megszokott s a magyaroknál pompakedvelő 
természetüknél fogva ugyancsak fölkarolt külső 
fényét sem küszöbölték ki. Ez az oka annak, 
hogy a katolikusoktól elvett templomok a 
németalföldi és németországiakhoz fogható 
képrombolásoknak színhelyei sohasem voltak. 
Képrombolások nálunk csak egy két esetben 
s később a felekezeti villongások korában 
fordulnak elő, de még akkor is akadnak egész 
protestáns hitközségek, a melyek ezek miatt 
való megbotránkozásuknak nyíltan is kifeje­
zést adnak. így botránkoznak meg, mint lát­
tuk, a késmárkiak az eperjesiek képrombolá­
sának hírére Rákóczi korában.
A midőn pedig a XVII. században Kés­
márkon a Thököly-vár protestáns ura udvari 
papjának biztatására a mai plébánia-templom 
gyönyörű szent kereszt-oltárát ki akarja do-
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batni, a szintén protestáns lakosság fegy­
verrel akadályozza meg a vandalizmust s a 
remekmű, amely a városnak már katolikus 
korában is büszkesége volt, még ma is ere­
deti helyén áll.
A felsőmagyarországi renaissance stílus 
virágzása nálunk szinte egybeesik a protes­
tantizmus virágzási korával s az e stílusban 
épült templom és harangtornyokról idővel alig­
hanem rendre ki lehet majd mutatni, hogy 
mind akkor épültek, amikor a templomok a 
protestánsok kezében voltak.
Csak idők folyamán, a létét fenyegető meg­
próbáltatások közepette mondott le a protestan­
tizmus nálunk is a külső fényről, amely vallásos 
életét virágzása korában jellemezte. Művészi 
hagyományairól azonban végkép ezután sem 
feledkezett meg. S ha virágzási korában, amely 
nemzeti történetünk legviharosabb korszaká­
val egybeesik, művészetünk legjelentősebb 
■mecénásainak egyike volt, a megpróbáltatásai 
után bekövetkezett békésebb időben, a múlt 
század folyamán sem mulasztotta el az alkal­
mat, hogy templomai ékességeit egy-egy jelen­
tősebb műtárgygyal ne gyarapítsa. A múlt 
század első feléből valók az óriási olajfest­
mények, amelyek különösen Felsőmagyar- 
országon az ág. hitv. evangélikus templomok 
oltárát díszítik. A műtörténelmi kutatás nálunk 
ez oltárképekre még nem igen vetett ügyet.
D ív á id  K o r n é l :  E p e r je s i  te m p lo m a . 4
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Hogy mily remek művek fordulhatnak elő 
ezek sorában, arra az eperjesi ág. hitv. evan­
gélikus templom oltárképe a legszebb példa, a 
melyet nem kisebb mester festett, mint Brocky 
Károly, a külföldön valamikor ugyancsak ünne­
pelt lánglelkű művész, a kit nemzete még ma 
sem méltányol érdeme szerint s a kinek eddig 
ismeretlen eperjesi oltárképe tagadhatatlanul 
főműve volt.
Az eperjesi ág. hitv. evangélikus templomot, 
— a Vandrák András, Ruby József, Hörk József 
írta s az eperjesi iskolák történetével foglalkozó 
munkák adatai szerint — a magyar ajkú evan­
gélikus hitközség 1637-ben építtette. A templom 
építészeti szempontból véve kevésbbé jelentős, 
36 m. hosszú, 12 m. széles egyhajós barokk 
épület, a mely hosszával észak-déli irányban 
terül el s háromoldalú apszisban záródik. 
A hevederívekkel szakaszokra osztott donga­
boltozatos hajó oldalfalaival párhuzamosan 
egy-egy pillérsor húzódik tova. A pillérek 
közeibe emeleti karzatok foglalvák, a melyek 
a bejárat fölött kiugró díszesen faragott orgona­
ház karzatával összefüggnek s a melyekre a 
bejárat mellett jobbról-balról egy-egy lépcső 
vezet föl. A baloldali lépcső alatt köröskörül 
elfalazott kicsiny, négyszögletes, sötét helyi­
ség, nyilván a hajdani kripta lejárata nyílik, 
a melynek ajtókerete XVII. századbeli kőfaragá­
sunk legszebb emlékeinek egyike. Az ajtókeret
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keményebb fajta homokkőből készült, a 61. 
oldalon bemutatott díszes párkányzata két 
négyszögletes hasábalakú s gyémántformára 
faragott gombokkal ékes talapzaton álló jón 
szabású oszlopon nyugszik. Ez utóbbiak sima 
törzsét alsó harmadában háromtagú gyűrű 
díszíti, lábuk attikai szabású,fejük kissé nyomott 
arányaitól eltekintve szintén klasszikus. Az 
ajtókeret legékesebb része tagadhatatlanul a 
párkányzat. Homlokgerendájának két végén az 
oszlopfejeknek megfelelő vállkövek ugranak 
ki. Ezeken nyugszanak a főpárkányt tartó 
gyámkövek, a melyek homloklapja stilizált 
oroszlánfejjel ékes s a melyek között a szintén 
domborművű frízt palmettás növényi ékítmé­
nyekbe foglalt bájos kerubfej díszíti.
Az eperjesi ág. hitv. evangélikus templomot 
a protestánsok csak 1673-ig bírhatták békében. 
Ekkor a jezsuiták birtokába kerül, akik rövid 
megszakításokkal rendjük 1773-ban bekövetke­
zett eltörléséig tartották hatalmukban. A jezsui­
ták pompaszeretetének az emléke templomunk­
ban a fafaragványokkal pazarul díszített stallum, 
a mely a sekrestyében látható. 1673-ban emel­
ték a Mária szeplőtelen fogantatásának tisz­
teletére szentelt főoltárt, valamint a szent 
Ignác s Xaveri és Borgia szent Ferenc tisz­
teletére emelt két mellékoltárt, a melyek barokk 
töredékei a templom sekrestyéjében még ma 
is megvannak. Az eperjesi szent Mildós-tem-
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plomból eredhet s alkalmasint az ebben plébá- 
noskodó jezsuiták hozhatták át ide a XVI. 
századbeli pompás bronz gyertyatartót, a mely­
nek képét a „Magyar Iparművészet“ 1903. 
évfolyamából itt is bemutatom. A XVII. század­
ból való a templom jobboldali lépcsője alatt 
elhelyezett érdekes stallumsor, mely négy, kö­
zépkori szabású, öblös ülő-fülkével bír s a 
melyet magas háttámláján, festett architekto- 
nikus keretbe foglalva liliom és rózsa motívu­
mokból összerótt magyaros ízlésű színes ékít­
mények díszítenek.
A sekrestyében még nehány olajfestmény 
is van : Luther és Melanchton XVII. századbeli 
arcképe, Izsák föláldozását, Krisztust a kereszt­
fán s a Megváltót mint a világ biráját ábrázoló 
XVIII. századbeli kompozíciók, a melyek most 
békén férnek meg a jezsuita oltárok szintén 
itt elhelyezett fából faragott angyalaival és 
egyéb szent képeivel. A jezsuiták pompasze- 
retetére emlékeztet az orgonaház, a melyet a 
színezett és aranyozott rokokó cikornyák és 
szobrok egész tömege díszít. Az orgona azon­
ban 1787-ből való, a mikor a templom már 
ismét az evangélikusoké volt. Ez évszámot az 
orgonakarzat korlátján látható s lángoló szívre 
írt kronosztikon foglalja magában : IehoVah 
CorhVMILe sVspIraqVe anXII non DespICIas.
Szinte páratlanul gazdag a templom hímzett 
emlékeinek a gyűjteménye, a melyben a ma-
XVI. századbeli bronz gyertyatartó.
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gyáros motivumú hímzések sorozatán a XVII. 
század elejétől kezdve a XIX. századig igen 
tanulságosan követhetjük hímző-technikánk 
stílusbeli fejlődését. A legszebb és legrégibb 
hímzés itt három oltárterítő, a melyet négyszög­
letes gyolcsleplének sarkaiban arany fonállal 
hímzett növényi ékítmények töltenek ki. A 
bogáncsszerű motívummal díszített oltárterítőt 
a lelkészi hivatalban őrzik s ezt ifj. Draskóczy 
Lajos ág. hitv. ev. lelkész a kormánybiztosság 
fölszólítására az 1900. évi párisi világkiállításra 
is elküldte, hol történelmi emlékeink sorában volt 
látható. A másik két aranyhímzést e sorok írója 
a templom sekrestyéjében a jezsuita oltártöre­
dékekkel teli ládában találta meg s ezeket 
gránátalma és erősen stilizált szegfű-motí­
vumok díszítik. Egy negyedik, az egész oltár­
asztalt elborító oltárterítőn fekete selyemszövet 
alapon varrott aranycsipkéből összerótt hatal­
mas keresztet látunk, mely szintén a XVIII. 
század végéről való.
Az eddig felsorolt emlékeket arányai, művé­
szi értéke és mesterének kiválóságánál fogva 
mind felülmúlja Brocky Károly hatalmas oltár­
képe, a melyről ma Eperjesen már nem is 
tudják, hogy mint került ide. Az eperjesi 
ág. hitv. evangélikus hitközség irattárában erre 
vonatkozó adat nincsen s így meg kell elé­
gednünk az oltár hátsó oldalán olvasható föl­
irattal, a melyen kívül a kép eredetéről semmi
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sem tájékoztat. E fölirat a következő: „Pinxit. 
Londini annis MDCCCXLV et MDCCCXLVI 
Carolus Brocky Pictor celeberrimus Temesvarino 
Hungarus, excitante Mauritio Kolbenheyer 
ab anno MDCCCXXXVI usque MDCCCXLVI 
Ecclesiae Evangelicae Fragopolitanae abhinc 
Sempronii V. D. M.“ — E bádoglapra festett 
fölirat szerint tehát az oltárképet Londonban 
Brocky Károly, az igen híres temesvári szüle­
tésű magyar festő 1845—1846-ban festette, 
Kolbenheyer Mór biztatására, aki 1836-tól 
1846-ig az eperjesi, ezután pedig a soproni 
ágostai hitvallású evangélikus hitközség lel­
késze volt.
A festmény mai foglalata, szemtanuk állí­
tása szerint, 1860-ban készült s klasszicizáló 
ízlésben fából faragott és fehérre festett oszlo­
pos portálszerű építmény, amely az oltárasztalt 
is magában foglalja s a templom mennyezetéig 
ér. Hogy mint volt elhelyezve oltárképünk 
azelőtt, arra Eperjesen már senki sem emlék­
szik. Bizonyos azonban, hogy a föliratos táblát 
Eperjesről való távozásakor még Kolbenheyer 
készíttette s ez eredetileg a festmény kere­
tébe lehetett foglalva. Csak a midőn 1860-ban 
a mai oltár készült, szegezték föl a portál­
szerű építmény hátsó falára, ahol e sorok írója 
sem akadt volna rá, ha a festmény elragadó 
szépségével s a feljebb fölsorolt emlékek is 
behatóbb kutatásra nem serkentik.
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Aranyfonalas varrolt csipke- 
dísz egy 17S5-ik évi ol1 ár­
térit ön.
Hogy a fölirat hi­
telességéhez szó sem 
férhet, erre a minden 
vonásával Brockyról 
tanúskodó képen kí­
vül az a körülmény 
is vall, hogy a múlt 
század negyvenes 
éveiben Brockyról 
álig tudott valaki 
Eperjesen, Kolben- 
heyer lelkészen kí­
vül, aki úgy látszik 
fiatalkori jó barátja 
volt. — Később bizo­
nyára szintén talál­
tak volna hangzato­
sabb nevet, ha a föl­
irat megtévesztés s 




ban, hogy Brocky 
Károlynak nálunk 
még ma sincs meg 






sebb körökben neve csak az 1896. évi mille­
náris kiállítás óta ismeretes Magyarországon, 
a midőn hivatalos köreink buzgólkodása követ­
keztében nagyobbára külföldről egyszerre 29 
festményét állították ki. E jórészt arcképekből 
álló gyűjtemény főleg Angliából került a kiál­
lítás tartamára hozzánk s a kultuszminisztérium 
megbízásából Nyári Sándor dr. gyűjtötte össze. 
Bármily nagy hatással voltak azonban ezek a 
képek közönségünkre, a mester életének és 
egyéniségének behatóbb vizsgálatára senkit sem 
késztettek.
Brockyról így jóformán ma sem tudunk 
többet, mint a mennyit róla halála után 
egyik angol barátja nem minden romantikus 
kiszínezés nélkül megírt életrajzában közölt* s 
még a Pallas Lexikon pótkötetében is Gencs- 
vár szerepel mint születési helye, holott ily 
nevű falu Magyarországon nincsen.
Brockynak a legbecsesebb, de már szintén 
a feledés lomtárába merült életrajza még ma 
is a Pesty Frigyesé, amely a temesvári „Delejtű“ 
1860. évfolyamában a 26. számban jelent meg, 
s a melynek Brocky utolsó éveire vonatkozó 
része Rónay Jáczint naplója alapján készült. 
E naplót a „Művészet“ 1903. évfolyamában 
Esztegár László ismerteti.
* Normann Wilkinson : Sketch of the life Charles 











































Pesty Frigyes szerint Brocky Károly Temes- 
várott 1807 május 22-én született. — Apja 
borbélymester volt s sógora Weldin Ferenc 
temesvári polgármesternek, aki az úgy látszik 
korán árvaságra jutott fiút 6 —7 hónapig 
Schützhez, a temesvári rajziskola tanítójá­
hoz járatja, de aztán borbélyinasnak adja. 
Brockynak a borbélyműhelyben nincsen mara­
dása s azért Meleg versed születésű festőhöz 
szegődik, aki az olajfestés technikájába avatja 
be. A véletlen egy férfit hoz útjába, akit 
Pesty nem nevez meg. Ez fényes ígéretekkel 
Bécsbe csábítja, de itt cserben hagyja s bár 
Weldin támogatja, hogy a politechnikumot 
látogathassa, a fiatal művésznek sok küzde­
lemben van része, szemei is romlanak, mind­
azonáltal dísze az intézetnek.
Bécsből Itáliába megy. Hogy mikor, azt, 
sajnos, Pesty szintén nem írja meg. Itt „alig 
volt remek festmény, a melyet le nem másolt 
volna“. Több száz rajzzal és festménynyel 
visszatérve, Bécsben a császári udvar figyel­
mét is fölkelti. Műtermet nyitnak neki a burg- 
ban s munkaközben a császárné nem egyszer 
látogatja meg. I. Ferencet négyszer festette 
le több díszterem számára. Brocky 1833-ban 
már mint híres művész látogatja meg Temes­
várt s az életére vonatkozó eddigi adatokat 
Pesty úgy látszik ottani rokonaitól szerezte, akik 
azóta nem látták a messzire szakadt művészt.
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Pesty Frigyes szerint Brocky 1840-ben Tur­
ner meghívására költözött Londonba. Az angol 
életrajz szerint, a melyet a Pallas Lexikonon 
kívül Nyári Sándor dr. a. maga adataival 
gyarapítva szintén kiaknázott, Brocky Bécsben 
egy miniatur másolattal kelti föl a figyelmet, 
a melyet Montleart hercegnő számára készí­
tett.* Ender és Daffinger tanárok közbenjárá­
sára itt még nagyobb rendelést is kap, de 
aztán Párisba megy, ahol Paolo Veronese 
egyik remekművét kezdte másolni. Munkaköz­
ben megfigyeli Munro of Novar, aki Lon­
donba hívja s ott saját palotájában rendezi 
be műtermét.
Ez a mecénás viszi el Skóciába, ahol női 
arcképei közfeltűnést keltenek, ugyancsak ez 
mutatja be Colnaghinak, a londoni műárús- 
nak, aki sokat foglalkoztatja. — Munro of 
Novar számára Brocky 1844—46 között dol­
gozik, az ő Park Street-i palotájában fest­
hette meg eszerint eperjesi oltárképét is. Miss 
Liddell udvarhölgy arcképe révén Viktória 
királynő udvarába kerül. Évi jövedelme ekkor 
1000 font sterling; de állítólag nyers modora 
miatt kegyvesztett lesz s hogy mithologiai 
képeivel a prűd angol előkelőségek barátsá­
gát is eljátsza, a nyomortól retteg, míglen
* Vasárnapi Újság 1896. évf. 9. szám. Régi magyar 
művészek című cikkben.
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1855-ben július 8-án 48 éves korában meg 
nem váltja szenvedéseitől a halál.
Hogy Brockynak nem volt oka a nyomor­
tól félni s hogy az angol udvarral való össze- 
különbözéséről szóló hír szintén alighanem 
csak adoma, erre Pesty Frigyes adatai engednek 
következtetést. Ezek szerint Brocky London­
ban a Buckingham-palotában mindvégig szí­
vesen látott vendég volt. Még előbb 1843-ban 
vagy 1844-ben Barabás Miklós látogatta meg, 
akinek nézete szerint legszebb művei: a Harri- 
son családot ábrázoló arckép-csoportozat, Lady 
Charlotte Talbot arcképe s nehány pasztell- 
tanulmány. Olajfestménj^ei közül Barabás azt 
tartotta a legjobbnak, amely egy vak leány 
látogatását ábrázolta: „Lucy Asthon visiting 
blind Alice“.
Londonból Brocky még egyszer leutazott 
Becsbe; Temesvárra azonban, bár nagyban 
hívták, nem ment el. London művészei igen 
megbecsülték, Turner a Modern Painters-ben 
dicséri, az akvarell-festők királyi akadémiája 
pedig 1854-ben tagjának választja. Ez utóbbi 
kitüntetés aligha éri, ha a királyi udvart nyers 
modorával, avagy az angol társadalmat mitho- 
logiai képeivel megbotránkoztatta volna.
Pesty szerint hosszú és súlyos betegség 
keserítette meg csak élete utolsó éveit s hogy 
nem halt meg szegényen, annak végrendelete 
a bizonysága, a melyben a Londonban lakó
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szepességi származású Mayer János György 
közbenjárására a késmárki protestáns tano­
dának 300 font sterlinget hagyományozott s 
idegenben is ugyancsak szeretett hazájának 
egy csomó képet. Egy magyar ismerősének 
a kérdésére, hogy nem feledte-e el hazáját, 
Brocky röviddel halála előtt ezzel felelt: „Nem!
Részlet a XVII. századbeli köajtőkerétből.
És sajnálom, hogy mint művész nem tehetek 
többet hazámért. De ez nem az én hibám. 
Ön tudja, hogy szép és nagy terveim valának, 
de látja, ah, meg kell halnom!“
Paolo Veronese nyomán 7-—8 lábnyi ter­
jedelemben festett s a kánai menyegzőt ábrá­
zoló képét Brocky a Buckingham-palotában is
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bemutatta a királynénak. Albert herceg ekkor 
e másolatot meg akarta venni, ám művészünk 
azzal felelt: „E képet hazámnak festettem“. 
S csakugyan végrendeletében a Nemzeti Mú­
zeumnak hagyja két „Tizian-modorban festett“ 
arcképpel s egy Psychével egyetemben. Az arc­
képek Kmetty tábornokot és Mészáros Lázárt 
ábrázolták, de amikor a művész hagyatékával a 
Lloyd-gőzös 1857-ben Triesztben kikötött, a két 
arckép hiányzott s ezek helyett még egy másik 
mithologiai képet találtak, a kánai menyegző és 
a Psyche mellett. A két arcképet az abszolutiz­
mus korában elkobozták volna s azért nem 
küldték el Londonból. 1867-ben Szokoly Viktor 
a Fővárosi Lapok 11. számában azt írja, hogy a 
Nemzeti Múzeum igazgatója, Kubinyi Ágost el 
akarta adatni a két képet, ám az angol ható­
ságok ragaszkodtak a végrendelet betűjéhez 
s továbbra is a „Cobden nagynevű családja“ 
kezei között hagyták, amely nyilván a kiegye­
zés után el is küldte, mert most már a Tör­
ténelmi Képcsarnok birtokában van 1848—49. 
évi szabadságharcunk e két hősének arcképe.
Pesty Frigyes szerint „Brocky készületlen 
művei közül fenmaradt egy nagyobb törté­
nelmi kép is, a melyen II. Endre az arany 
bullát nyújtja át 68 ősmagyar alaknak.“ 
A kép 10 láb hosszú s „megérdemli, hogy egy 
hivatott művész ecsete által befejeztessék (!); 
hogy pedig ez megtörténhessék, talán a pesti
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műegyesület vagy a múzeum tehetne lépése­
lvet Londonban, hogy ezen bár készületlen 
festmény megszereztessék“.
A testületek nálunk rendszerint nehezen 
mozdulnak meg s Pesty lelkes szózata sem 
talált visszhangra. Az arany bulla képe így 
ki tudja, hogy hol lappanghat ma ? Brocky 
1896-ban kiállított arcképeinek javát Nyári 
ismerteti följebb idézett cikkében. Hogy a 
millenáris kiállításon bemutatott tanulmányain, 
portréin és életképein kívül nagyobb kon­
cepciók is foglalkoztatták lelkét, ennek vázlat­
könyve a bizonysága, a melyet az Országos 
Képtár őriz. Történelmi és bibliai képek egész 
sorának az első papírra vetett koncepcióit talál­
juk meg itt. Ezek azonban sokkal elnagyol- 
tabbak, semminthogy Brocky kiválóságáról 
fogalmat nyújtanának. Csak az a körülmény, 
hogy tervezett képeinek már első koncepcióját 
is színesen, akvarellfestékkel vetette papírra, 
vall művészünkre, aki akkor, a midőn Európa 
csaknem összes festői még a klasszicizmus 
nyűgével vesződtek, a velenceiekhez járt isko­
lába, akik a régi mesterek közül modern érzé­
sünknek leginkább felelnek meg s akiknek ha­
tása alatt Brocky a müncheni dekorativ irá­
nyú színezőket jóval meghaladó s még ma is 
szinte modernnek tetsző kolorista lett.
A vázlatkönyvében ránk maradt koncep­
ciókból művészünk egyet sem valósított meg.
D iv a ld  K o r n é l :  E p e r j e s  te m p lo m a i . 5
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Angliában, ahol arcképmegrendelésekkel hal­
mozták el, nem volt alkalma erre. A mire az 
aranybulla képét nyilván szintén hazája szá­
mára meg akarta festeni, betegsége kiverte ke­
zéből az ecsetet. Nem tudjuk biztosan, hogy 
Kolbenheyerrel mint került összeköttetésbe. 
Valószínű, hogy bécsi politechnicumon ismer­
kedtek meg, amelynek Bruckner Győző szerint 
Kolbenheyer 1831 előtt szintén növendéke volt. 
Barátságuk, mely itt szövődött, akkor sem 
szűnt meg, amidőn mesterünk már Angolország 
fővárosának ünnepelt festője volt. Kolbenheyer 
hívei számára s alighanem pusztán barátság­
ból festhette egyetlen nagy bibliai képét, 
amely ma minden egyéb művénél ékesebben 
hirdeti ecsetének varázslatos erejét; Eperjesre 
küldte, amelynek falai között mesterünk életé­
ben talán sohasem fordult meg, amely szivé­
nek mégis kedves lehetett, mert egyik ifjúkori 
jó barátja lakott benne.
Az eperjesi ág. hitv. ev. templom Brocky- 
képe 197 cm. széles és 2(14 cm. magas vá­
szonra festett olajkép s Krisztust és a szama- 
riai asszonyt ábrázolja. 1860-ban, a mikor a 
mostani foglalatául szolgáló oltárépítményt föl­
állították, a négyszögletes vásznat egy félkörű 
vászon darabbal toldották meg, hogy a portál­
szerű oltárfal középső félköríves mezejébe har- 
monikusabban beleilleszkedjék. Az így megtol­
dott kép felső félkörű részére a Brockykép hätte-
Krisztus és a szamariai asszony. 
Brocky  Károly olajfestménye.
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rének megfelelő tónusokban egy soóvári műked­
velő kék eget festett elég ügyesen s anélkül, hogy 
ecsetével a Brocky-kép felületébe tévedt volna.
Mesterünk bibliai kompozíciójának tárgyát 
szent János evangéliumából merítette. Ez evan­
gélium negyedik részének, 5-től 27-ig terjedő 
verseinek a tartalmát tárja elénk csodás össze­
foglaló erővel, de anélkül, hogy a kommentátor 
vagy illusztrátor szerepére t'állalkoznia még 
csak eszébe is jutna. Kriszus, típusában Lionar- 
dóra emlékeztető fenséges alakja Jákob kút­
jának kőből faragott alacsony káváján ül s 
amint jobbját fölemeli, bal kezével pedig szivére 
mutat, szinte hallani véljük, mint lebben el aj­
káról a szózat, a keresztény hit egyik színes 
metaforába burkolt alapigazsága: „Valaki pe­
dig iszik a vízből, amelyet én adok neki, az 
soha meg nem szomjazik, mert az a víz, 
amelyet én adok, leszen ő benne örök életnek 
forrása.“
Krisztus köntöse vörös ; palástja, amely rend­
kívül kifejezően megrajzolt kezeinek beszédes 
mozdulata közben lecsúszott válláról, kék s 
térdein általvetve pompás, festői hatású re- 
dőkben omlik alá. A szamariai asszony, aki 
összekulcsolt kezeit korsóján nyugtatva, tekin­
tetében a csodálat és rajongás végtelenül köz­
vetlen hatású kifejezésével csüng a Megváltó 
ajakán, típusával és viseletével egyaránt a dél­
vidéki magyar asszonyokra emlékeztet. Holló-
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szín haját kendő köti át, mintha csak imént 
perdült volna ki a konyhából, hogy vizet me­
rítsen. Hófehér ingválla alatt piros öv szorítja 
derekához kék ruháját, amelyen keresztül szin­
tén érvényesülnek az arányaiban klasszikus 
s merő harmóniát visszatükröztető test formái. 
A szélesen redőzött kék ruha alatt kivillan a 
fehér szoknya keskeny sávja s a meztelen 
láb, amely, különösen azonban a balláb, lehelet- 
szerű finomsággal van megrajzolva s a klasszi­
kus nyakhoz hasonlóan rózsás testszínben tün- 
döklik. A gyönyörű táj keretében ábrázolt kom­
pozíciót a búcsúzó nap jobb felöl szétáradó 
fénye világítja meg. Ragyogása egész erejével 
ömlik el Krisztus alakján; ennek vörös ruhá­
járól visszaverődve, rózsás szint vett az asz- 
szony árnyékba olvadó arcára s bájos voná­
sainak még csodásabb lágyságot kölcsönöz. A 
kút mögött széjjelterjedő s buján zöld bokrok 
mögött terebélyes fa lombjai terjesztik árnyé­
kukat a három tanítványra, akik a városból, 
ahol élelmet vásároltak be, „azonközben meg- 
jövének és csudálkoznak vala azon, hogy 
az asszonynyal beszélne, mindazonáltal egy 
sem mondá: mit keressz ? vagy miért beszél 
az asszonynyal?“ Tisztes távolságból nézik a 
mestert, aki nem átall a zsidóknál gyűlölt sza- 
maribeliek egyik asszonyával szóba állani. Péter 
őszhajú, fehérszakállas, téglavörös palástba bur­
kolt alakja mégis nyugtalan, szent János meggy-
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szín palástjában oldalt fordulva, csöndesen me­
reng el a látottakon, tudatában lévén annak, 
hogy minden helyes, a mit a mester tesz. A 
harmadik tanítványnak csak a feje látszik, ez 
is az árnyékba vész, arca mégis tele van a 
higgadt elmélyedésnek az első pillanatban kö­
zömbösnek tetsző kifejezésével. A kép háttere 
a csillogó fehér felhőkkel tarkított zöldeskék 
ég, amelynek jobb felén ott a hegy, amelyen 
a szamariabeliek Istent imádják. Ennek alján 
egy alacsonyabb domb mögöt az alkonyati 
napfény bágyadt sugaraiban Szikkár városa lát­
szik a távolban elmosódó lapos tetejű házaival, 
kupoláival, kaputornyával. Miként az alakoké, 
úgy a méla kedvvel áthatott szépséges, szelíd 
táj színezése is tele van a természet közvet­
lenségével. Színeit semmiféle galéria-tónus, 
hanem a kép pompás ragyogó levegője ol­
vasztja össze harmonikusan. A levegő a gon­
dosan rajzolt emberi formáknak is csodás lágy­
ságot kölcsönöz s ragyogásában a legerősebb 
árnyék is merő szín és elevenség. Szivünket 
megragadó s merőben festői felfogással elénk 
tárt mélységes tartalmánál, keresetlenül egy­
szerű, mégis oly hatásos kompozíciójánál, 
alakjai kitűnő jellemzésénél, pompás harmó­
niába olvadó szín és fényhatásainál fogva 
Brocky Károly eperjesi oltárképét bízvást a java 
bibliai kompozíciók közé sorozhatjuk, amelye­
ket valaha festettek.
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Bár a velenceiek s némileg a bécsi iskolának 
hatása elvitázhatatlan rajta, művészi felfogásá­
nál fogva bízvást az első modern bibliai kép­
nek is tarthatjuk, amelyet Brocky azonfelül a 
korunkbeli modern művészet irányt adó mes­
tereit jóval megelőzve festett meg.
Sajnos, a kép elhelyezésénél fogva alig 
fotografálható s így reprodukciónk sem ad 
kellő fogalmat róla.
BAROKK TEMPLOMOK
A  s z e n t  M ik ló s  n e v é t  v ise lő  c s ú c s ív e s k o r i  p lé ­
b á n ia te m p lo m o n  s a z  á g o s ta i  h i tv a l lá s ú  e v a n g é lik u s o k  
te m p lo m á n  k ív ü l  E p e r je s n e k  m é g  k é t  X V III . s z á z a d ­
b e li te m p lo m a  s  a  v á r o s t  ö v e ző  d o m b o k  e g y ik é n  
k é t  te m p lo m b ó l és t iz e n k é t  k á p o ln á b ó l  á lló  k á lv á r iá ja  
v a n ,  m e ly  u tó b b i  s z in té n  a  XVILL s z á z a d b a n  é p ü lt.
A  v á ro s  b e ls e jé b e n  lev ő  k é t b a ro k k -te m p lo m  
e g y ik e  a  g ö rö g  k a th o l ik u s  p ü s p ö k i  s z é k e se g y h á z , a  
m á s ik  a  fe re n c ie k  te m p lo m a . M in d k é t te m p lo m  
m ú lt ja  a  k ö z é p k o r ig  n y ú l ik  v is sz a .
A  g ö rö g  k a th o l ik u s  s z é k e s e g y h á z  a  v á ro s  h a jd a n i  
k ó rh á z i  te m p lo m á n a k  h e ly é n  á ll , m e ly e t  m á r  a  
X IV . s z á z a d b a n  e m lí te n e k  o k m á n y o k . A  k ó rh á z  
te m p lo m a  a k k o r  m é g  c s a k ,  m in t  k á p o ln a  sz e re p e l, 
le h e t  a z o n b a n ,  h o g y  m á s  k ö z é p k o r i  o k m á n y a in k b a n  
e lő fo rd u ló  te m p lo m o k h o z  h a s o n ló a n ,  p u s z tá n  a z é r t,  
m e r t  n e m  v o l t  p lé b á n iá v a l  k a p c s o la to s .
E g y  1 4 9 0 -b e n  k e lt  s  R u b y  J ó z s e fn e k  „ A z  e p e r je s i  
k ir .  k a th o l ik u s  fő g y m n a s iu m  tö r té n e te “ c ím ű  m ű v é ­
b e n  k ö z ö lt  o k m á n y b a n  a  te m p lo m  a  k ö v e tk e z ő  n é v e n  
s z e r e p e l : „ E c c le s ia  B e a t is s im a e  V irg in is  in  H o s p i ta l i .“ 
H a  ez  a z  e g y h á z  a  X IV . s z á z a d b a n  c s a k  k á p o ln a  v o lt, 
b iz o n y o s ,  h o g y  a  X V . s z á z a d b a n  te m p lo m m á  b ő v í­
te t té k  k i. E r re  v a lla n a k  r á n k m a r a d t  s z e n té ly é n e k  
h a ta lm a s  a r á n y a i .  E  ré g i s z e n té ly  h á ló b o l to z a ta  n é g y
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p á r  e g y s z e rű  k o n z o lo n  n y u g s z ik .  B o rd á in a k  p ro filje  
k é se i  je l le g ű .  A  b o rd á k  k e re sz te z ő  p o n t ja ib a  é k e lt 
c ím e re k  k ö z ö tt  E p e r je s n e k  V . L á s z ló tó l  a d o m á n y o z o t t  
c ím e re  s z in té n  a r r a  v a ll , h o g y  a  ré g i k ó rh á z i  te m ­
p lo m  e m a r a d v á n y a  a  X V . sz á z a d  m á s o d ik  fe lé b e n  
é p ü lt. A z  a k tja  fa la z o tt  é n e k e s  - k a rz a t  m ia tt  a lig  
sz e m b e tű n ő  c s ú c s ív e s  b o lto z a ttó l  e lte k in tv e , a  g ö rö g - 
k a th o l ik u s  s z é k e s e g y h á z  e g é sz b e n  v é v e  b a r o k k ­
ép  ü tet.
H a jó ja  n é g y , la p o s  h e v e d e r ív e k e n  n y u g v ó  k o sá r-  
b o lto z a tú  s z a k a s z b ó l  á ll, a m e ly h e z  n y u g a t  fe lé  a  
fé lk ö rű  a p sz is  fű z ő d ik . A  n e g y e d ik  s z a k a s z  a  te m ­
p lo m  sz e n té ly e , a m e ly e t  a  h a jó tó l  a  g ö rö g  s z e r ­
ta rtásé i te m p lo m o k b a n  s z o k á s o s  ik o n o s z tá z ,  a z  á ttö r t  
m ű v ű  d e sz k a fa l  v á la s z t  e l. E z  u tó b b i  c ik o rn y á i  
a  m e g v á ltá s  te n y é ré  v o n a tk o z ó  s  a z  ú js z ö v e ts é g  
h ő se it  á b rá z o ló  fe s tm é n y e k e t  fo g la ln a k  m a g u k b a n .  
A  k ö z é p k o rb a n  e n n e k  a  te m p lo m n a k  a  b e já r a ta  
n y u g a to n ,  te h á t  a  m a i s z e n té ly  h e ly é n  v o lt. íg y  
m a ra d t  ez  a k k o r  is , a m id ő n  e k ó rh á z i  M á r ia -  
te m p lo m  a  X V I. s z á z a d b a n  E p e r je s  tó ta jk ú  e v a n ­
g é lik u s  h i tk ö z s é g é n e k  a  b i r to k á b a  k e rü lt .  A z  e llen- 
re fo rm á c ió  k o rá b a n ,  1 6 7 3 - b a n  a  m in o r i tá k  n y e r té k  
e l a  te m p lo m o t, a k ik  k ise b b  m e g s z a k ítá s o k k a l  II. J ó z s e f  
c s á s z á r  á lta l  v a ló  e ltö r lé s ü k ig , 1 7 8 7 - ig  b ír tá k .  A  
m in o r i tá k  a la t t  a la k í to t tá k  á t  g y ö k e re s e n  E p e r je s  
ré g i k ó rh á z i  te m p lo m á t.
H a jó já t  e g é sz e n  ú jo n n a n  é p íte tté k  fö l, ré g i s z e n ­
té ly é t,  a m e ly  k e le tn e k  fo rd u lv a , a  f ő u tc á ra  s z ő k é it  
k i, e lő c s a rn o k k á  s a  f é lm a g a s s á g á b a n  fa la z o tt  b o l to ­
z a t  e m e lésé v e l o rg o n a -k a rz a t tá  a la k í to t tá k  á t.  A  ré g i 
s z e n té ly  e g y e n e s  z á ró fa lá t  k a p ú v a l  tö r té k  á t, a m e ly e t  
e rő s e n  k iu g ró  o s z lo p o s  k a p u fe le k  k e re té b e  fo g la lta k , 
a m in th o g y  a z  ú j  h o m lo k z a t  is  g a z d a g  h a tá s ú  fél- 
p i llé re k b ő l á lló  ta g o z á s t  é s  r o k o k o - íz lé s ű  s tu c c o -  
d is z í té s t  n y e r t.
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A  te m p lo m  a  h a jó já h o z  fű z ö tt  k é t o ld a lk á p o ln á ­
v a l  e g y ü tt  K e c z e r  S á n d o r  sá ro sv á rm e g y e i a lis p á n  
é s  K e c z e r  I s tv á n  v á ra d i  n a g y p ré p o s t  k ö lts é g é n  é p ü lt  
s  1 7 5 9 -b e n  s z e n te lte te tt  fö l. A z  é p ítk e z é s  s z á m ­
a d á s a i  a z  e p e r je s i  m in o r i tá k n a k  ira t tá rá v a l  e g y ü tt  
a  m is k o lc z i  k o n v e n t  b ir to k á b a  ju to t ta k ,  a  h o n n a n  
ú ja b b a n  a z  a r a d i  k o n v e n t  le v é l tá rá b a  v ite t te k  á t. E z  
a d a to k  s z e r in t  a  te m p lo m  á ta la k í tá s a  1 7 5 3 — 1 7 5 4  
k ö z ö tt  tö r té n t  U r le s p a c h e r  G á s p á r  e p e r je s i  é p ítő ­
m e s te r  te rv e i sz e r in t .  A  te m p lo m  h o m lo k z a tá n a k  
s z e n t  I s tv á n t  é s  s z e n t  L á s z ló t  á b rá z o ló  k ő s z o b ra ié r t  
H a r tm a n n  J ó z s e f  k a s s a i  k ő fa ra g ó  6 6  fo r in to t  k a p o tt .
E z e k  a  s z o b ro k  m a  K o b ilic z  e p e r je s i k ő fa ra g ó  k e r t ­
j é b e n  lá th a tó k  s  a  m e s te re m b e re k  k é sz íte t te  b a ro k k -  
k ő s z o b ro k  á t la g á n  n e m  ig e n  e m e lk e d n e k  fe lü l. A n n á l 
sz e b b  a z  a  k é t  k o v á c s o lt  v a s rá c s fa l ,  a m e ly  a  te m ­
p lo m h o z  fű z ő d ő  o ld a lk á p o ln á k  n y í lá s á t  z á r ja  e l. A  
d é li r á c s f a l  e g y s z e rű  n ö v é n y i  in d á k b ó l  á ll, a m e ­
ly e k b ő l  s z im m e tr ik u s a n  e lre n d e z e tt  s z ív a la k ú  lev e le k  
h a j t a n a k  k i.
J ó v a l  g a z d a g a b b  h a tá s ú  az  é s z a k i  k á p o ln a  r á c s ­
fa la ,  a m e ly n e k  p o m p á s a n  e lre n d e z e tt  lo m b é k ítm é ­
n y e it  a  ro k o k ó  k a g y ló i  sz ö v ik  á t. M in d  a  k é t v a s ­
r á c s o t  E d v i I llé s  A la d á r  a  „ M in ta la p o k “ -b a n  k ö z ö lte  
e lő sz ö r .
A  te m p lo m  X V III . s z á z a d b e l i  d ís z íté s é b ő l m ég  
a z  a  n é g y  k e re sz te lő  s z e n t  J á n o s  é le téb ő l m e ríte tt  
f r e s k ó k é p  é rd e m e l fig y e lm e t, a  m e ly e t  1 7 5 7 -b e n  eg y  
k a s s a i  fe s tő  a  f ő h o m lo k z a to t  d ísz ítő  s J é z u s  k e re s z ­
te lé sé t  á b rá z o ló  k é p p e l e g y e te m b e n  1 2 5  fo r in té r t  fe s ­
te t t .  E z  u tó b b i  k é p  ú ja b b a n  c s ú n y a  á tfe s té s e n  e se tt  
k e re s z tü l .  A  n é g y  m e n n y e z e ti  fe s tm é n y  a z o n b a n  m a 
is  ép  s X V III . s z á z a d b e li  k é p ír á s u n k  ja v a  em lék e i 
k ö z é  ta r to z ik .  M e s te ré n e k  n e v e  ism e re tle n , d e  b á r ­
m ily  o lc s ó n  d o lg o z o tt, b íz v á s t  m e g é rd e m e lte  v o ln a ,  
h o g y  a  s z á m a d á s o k  n e v é t  is  m e g ö rö k íts é k .
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A z  im ig y e n  ú j já é p ü l t  é s  d ísz íte tt  m in o r i ta - te m p lo m  
s a  m ai p ü s p ö k i  p a lo tá b a  fo g la lt  é s  k e re s z tfo ly o ­
s ó já n  ig e n  sz é p  s tu c c o m c n n y e z e te k k e l  é k e s  k o lo s to r  
1 7 8 8  b a n  leég e tt.
1 7 9 1  -b e n  a  k in c s tá r  a z  á l ta la  ú jb ó l  b e te tő z ö tt 
te m p lo m o t a  g ö rö g  k a th o l ik u s  v ik á r iá tu s n a k  a d ta  á t, 
1 8 1 6 -b a n  az  e p e r je s i  g ö rö g  k a th o l ik u s  p ü s p ö k s é g  
a la p í tá s á v a l  te m p lo m u n k  s z é k e s e g y h á z  le tt  s  m in t 
i ly e n , ú ja b b  m ű v é s z i  é k e s sé g h e z  c s a k  a  m ú lt  s z á z a d  
m á s o d ik  fe lé b e n  ju to t t .  A  m a i h a ta lm a s  ik o n o sz tá z  
1 8 4 6 -b ó l  v a ló , e g ész  k é p tá r t  k ite v ő  fe s tm é n y e i 
a z o n b a n  tö b b n y ire  c s a k  g é p ie s  m á s o la to k .  V á ly i 
J á n o s  p ü s p ö k  é s  e lő d je  T ó th  M ik ló s  id e jé b e n  g y a r a ­
p o d o t t  je le n tő s b  m é r té k b e n , m ű v é s z i  te k in te tb e n  a  
tem p lo m .
1 8 8 2 -b e n  a  te m p lo m  r e s ta u r á lá s a  k a p c s á n  R os- 
k o v ic s  Ig n á c  fa lk é p e k e t  fe s te t t  itt, a m e ly e k  a  X V III. 
s z á z a d b e li  m e n n y e z e t-k é p e k h e z  i lle sz k e d v e , a  s z e n ­
té ly  b o lto z a tá t  é s  o l tá r fa lá t  s  a z  o rg o n a k a rz a to t  
d ísz ítik . A z  o ld a lk á p o ln á k  r á c s f a la  fö lé  R o sk o v ic s  
k é t ó r iá s i  b ib lia i k o m p o z íc ió t  s z á n t ; ez  a z o n b a n  
m in d m á ig  b e fe je z e tle n . A  g ö rö g  k a to l ik u s  sz é k es-  
e g y h á z  b e já ra tá tó l  j o b b r a  a  ré g i k ó rh á z i  te m p lo m  
sz e n té ly fa lá h o z  fű z ő d ik  a  lo re t to m i k á p o ln a ,  a m e ly ­
n e k  fá b ó l fa ra g o tt,  fe k e té re  f e s te t t  M a d o n n a -s z o b ra  
a  X V III . s z á z a d b ó l v a ló  je le n té k te le n  m u n k a ,  az  
e p e r je s i  n ő k  k ö ré b e n  a z o n b a n  h á z a s s á g s z e rz ő  M a ­
d o n n a  n é v e n  ism e re te s  s  n a g y  t is z te le tn e k  ö rv e n d .
E p e r je s  m á s ik  b a ro k k - te m p lo m a  a  K o s s u th  L a jo s -  
u tc á b a n  v a n  s a  fe re n c ie k  k o lo s to rá v a l  k a p c s o la to s .  
A  te m p lo m  h e ly é n  e re d e tile g  a  k a rm e li tá k  te m p lo m a  
á llo tt, a  m e ly e t  o k m á n y o k  m á r  a  X IV . s z á z a d b a n  
e m líte n e k . E z t a  ré g i  te m p lo m o t a  re fo rm á c ió  u r a lm a  
id e jé n  a z  e p e r je s i  ta n á c s  m a g tá rn a k  h a s z n á l ta ,  I. L ip ó t 
k irá ly  tö b b s z ö r i  sü rg e té s é re  1 6 7 1 - b e n  a z  o m la d o z ó  
k a rm e li ta  k o lo s to r r a l  e g y e te m b e n  a  f e re n c ie k  n y e r -
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tele el, a k ik  a  ré g i te m p lo m o t  le b o n to t tá k  s a  K lo- 
b u s ic z k y a k  b ő k e z ű s é g é b ő l a  m a i b a ro k k -te m p lo m o t 
é p íte tté k  h e ly é re . A  K lo b u s ic z k y  c s a lá d  e m lé k é t  
E p e r je s e n  a  p o m p á s  s tu c c o  h o m lo k z a tá ró l  n e v e z e te s  
s  m a  k a s z á r n y á n a k  h a s z n á l t  X V II. s z á z a d b e li  é p ü ­
le t h ird e ti  a  le g é k e s e b b e n . A  fe re n c ie k  te m p lo m á t 
K lo b u s ic z k y  F e re n c  b á ró  1 7 0 8 - b a n  k e z d te  é p ítte tn i. 
É p íté s é t  fia  I s tv á n  fo ly ta t ta  s e n n e k  ö z v e g y e  K a p y  
K lá ra  fe je z te  be . A  te m p lo m  e g y h a jó s ,  k o s á r -b o l to ­
z a to k k a l  b író , e g y e n e s  z á ró d á s ú  b a ro k k -é p ü le t ,  o ld a l­
fa la ih o z  e g y -e g y  k á p o ln a s o r  fű z ő d ik . H o m lo k z a ta  
1 7 1 8 - ig  c s a k  a z  em e le ti p á r k á n y ig  é p ü lt  k i  s  a  
te m p lo m  e ré sz e  a  le g m ű v é sz ie se b b . —  K ü lö n ö s e n  
k a p u ja  s e g y s z e rű ,  d e  íz lé s e s e n  fa ra g o t t  a b la k a i  
sz é p e k . —  A  h o m lo k z a t  fe ls ő ré sz e  s  a  k é t  to ro n y  
c s a k  1 7 5 8 - b a n  k é s z ü lt  e l s m ű v é s z i  s z e m p o n tb ó l  
v é v e  je le n té k te le n .  A  k a p u -fe le k  fé lp illé r fe je z e te it  
a  X V II. s z á z a d b e li  Iv lo b u s ic z k y -h á z  s tu c c o ib ó l m e r í­
te t t  g y ü m ö lc s m o tiv u m o k  d í s z í t i k ; h o m lo k g e re n d á já n  
s c s o n k a s z á rú  h á ro m s z ö g le te s  o rm á n a k  a l j á n  e g y -e g y  
a z  é p íté s  k e z d e té n e k  é v é t m a g á b a n  fo g la ló  k ro n o s -  
t ik o n  o lv a s h a tó :  M a g n IfIC I F ra n C Is C I  k L o b V sIC z k l 
B a ro n is  a  z é té n  C h r ls t ln a e  S o ó s  a  S ó V á r  e X p e n s ls  
f ie r i  e X trV iq u V e  p ro C v ra ta  —  D IV o  I e s V  C h r is t i  
n V tr l tlo  e X  V o to  o b L a ta  H o n o ra b lL Ib V s  s a n c t i  
P a t r i s  F ra n C Is C I  S e ra p h IC I  re L Ig lo s Is  D e s ig n a tV r .
A  s z e n t  J ó z s e f  n e v é t v ise lő  te m p lo m  fő o l tá r á t  K a p y  
K lá ra  1 7 2 4 - b e n  a la p í to t ta .  A z  1 7 3 2 -b e n  b e fe je z e tt  
o l tá r  m e s te re  a  M e g v á ltó ró l e ln e v e z e tt  F c r e n c rc n d ű  
m a g y a r  p ro v in c ia  tö r té n e té v e l  fo g la lk o z ó  s 1 7 5 8 - b a n  
m e g je le n t  k ö n y v  s z e r in t  S tre c z iu s  F e r e n c  „ je le s  
s z o b r á s z “ v o lt. H o g y  m ily  ó r iá s i  a lk o tm á n y  le h e te tt  
c b a ro k k  o ltá r ,  a r r a  az  a  k ö rü lm é n y  v a ll ,  h o g y  
1 7 5 5 - b e n  m e g a ra n y o z á s a  2 (300  r a jn a i  fo r in tb a  k e ­
rü l t .  A z  o l tá r t  1 8 7 1 -b e n  tű z v é sz  p u s z t í to t ta  e l s  
m a  a  f a lr a  fe s te t t  i llu z ió s , o s z lo p o s  p o r tá ls z e rű  d ís z íté s
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p ó to lja ,  a m e ly  e g y b e n  a  g y e rm e k  J é z u s t  M á riá v a l 
é s  s z e n t  Jó z se f fe l  á b rá z o ló , o l tá rk é p n e k  sz o lg á ló  
ó r iá s i  o la j f e s tm é n y  fo g la la ta .  B á rm ily  b r a v ú r r a l  k é ­
s z ü l t  is  a  k é p  és b á rm ily  ü g y e s  tá v la tta l  fe s te tt  
a r c h i tc k to n ik u s  fo g la la ta ,  e g é s z b e n  v éve  e g y é n isé g  
n é lk ü l  s z ű k ö lk ö d ő  m u n k a ,  a m e ly e t  a  fe re n c ie k  e g y ik  
k o lo s to r ró l-k o lo s to r ra  v á n d o r ló  p ik to r  te s tv é re  fe s te tt.
A  fe re n c ie k  k ö z é p k o r i  m in tá r a  é p ü lt, h a jd a n  
sg ra f f itó k k a l  é k e s , d e  m a  b e m e sz e lt  á l la p o tá b a n  k ív ü l­
rő l m in d e n  m ű v é s z i  je l le g  h í já n  lev ő  k o lo s to r á n a k  
é p íté sé rő l a  k a s s a i  v á ro s i  le v é l tá rb a n  m a r a d ta k  r á n k  
a d a to k .
E z e k  s z e r in t  az  e p e r je s i  k ő m ív e s  c z é h  p ö rb e  
fo g ta  T h o r n y o s s i  T a m á s  k a s s a i  é p ítő m e s te r t,  a m ié r t  
1 7 1 5 -b e n  a  K lo b u s ic z k y a k  m e g b íz á s á b ó l  a z  e p e r ­
je s i F e re n c re n d ű  k o lo s to r  é p íté s é t  e lv á lla lta .  H o g y  
m i le tt  a  p ö rn e k  e re d m é n y e , n e m  tu d ju k ,  c s a k  az  
b iz o n y o s ,  h o g y  T h o r n y o s s i  p á r  évvel e z u tá n  a n y a ­
g ila g  tö n k re m e n t .
E p e r je s  h a rm a d ik  b a ro k k -e m lé k e , ille tv e  em lék - 
c s o p o r t ja  a  v á ro s  h a tá r á b a n  é p ü lt  k á lv á r ia ,  a  je z s u i ­
tá k  z a jo s  p o m p á v a l  te li m ű v é s z e té n e k  é rd e k e s  p é l­
d á ja .  L o m b o k  s ű rű jé b ő l  k iv il la n ó , s z im m e tr ik u s a n  
e lh e ly e z e tt  é p ü le te iv e l, a z  e p e r je s i  k á lv á r ia  p á r a t ­
la n u l  fe s tő i lá tv á n y  s  k ü lö n ö s e n  tá v o lró l ,  íg y  a  
F e re n c ie k  k e r tjé b e n  fö n m a ra d t  ó r iá s i  b á s ty a  te r ra s z á ró l ,  
e lra g a d ó . D e k é t  te m p lo m a  s t iz e n k é t  ré g i k á p o ln á ja  
is , ig a z , h o g y  tö b b n y ire  c s a k  n e g a tív  é r te le m b e n , 
s z á m o s  é rd e k e s  ta n u ls á g g a l  sz o lg á l. A z  e p e r je s i  
k á lv á r iá t  1 7 2 1 -b e n  a  je z s u i tá k  á lta l  s z e rv e z e tt  s  a  
h a ld o k ló  K r is z tu s  n e v é t  v ise lő  v a llá s o s  t á r s u la t  a la p í ­
to tta .  E b b e n  a z  é v b e n  s z e n te lté k  fö l a z  e lső  s tá c ió  
k á p o ln á já t ,  a m e ly n e k  fá b ó l fa ra g o t t  d o m b o rm ű v e  
K r is z tu s t  a z  O la jfá k  h e g y é n  á b rá z o lja .
A  k á p o ln a  n é g y z e te s  a la p o n  é p ü lt ,  m e llső  o ld a lá n  
n y i to t t  k ic s in y  h á z ik ó , h á ro m s z ö g le te s  o ro m m a l.
N y ílá s á t  e g y s z e rű  b a r o k k  v a s r á c s  z á r ja  el, o ro m fa lá t  
s tu c c o  é k ítm é n y e k b e  fo g la lt  c ím e r  tö lti  k i. E n n e k  
m in tá já r a  é p ü lte k  a  tö b b i k á p o ln á k  is , a m e ly e k e t  
a  h e g y  o ld a lá n  k é tfe lő l fö lfe lé  k íg y ó z ó  u ta k  m e n té n  
s z im e tr ik u s a n  h e ly e z te k  e l. R u b y  J ó z s e f  a d a ta i  s z e r in t  
1 7 5 0 - ig  c s a k  n é h á n y  k á p o ln a  é p ü lt. A  te m p lo m o t 
a  h e g y  te te jé n  c s u p á n  1 7 5 3 -b a n  fe je z té k  be . E  
te m p lo m  h a ta lm a s  k u p o lá s  c s a rn o k ,  a m e ly  k u p o lá já n  
s  h o m lo k z a tá n a k  k é t s a r k á n  e g y -e g y  to r o n y n y a l  b ír 
é s  a m e ly h e z  k e re sz tb e n  e g y -e g y  h o s s z ú k á s  k á p o ln a  
fű z ő d ik .
Ú g y  a  k u p o lá s  c s a rn o k ,  m in t  a  k é t k á p o ln a  
b e ls e jé t  v é g e s -v é g ig  a  je z s u i t á k r a  n é z v e  je l le m z ő  
tú lz á s o k k a l  te li a lle g o r ik u s  f e s tm é n y e k  le p ik  el. 
A  fő o ltá r  fö lö tt  s z ik lá t  u tá n z ó  ta la p z a to n ,  fáb ó l 
f a ra g o t t ,  f e s te t t  h á tte rű  k á lv á r ia - c s o p o r to z a t  á ll.  A 
h á rm a s  to r n y ú  te m p lo m  k ü ls e jé t  a  h o m lo k z a tá n  
k iu g ró  o sz lo p o s  e rk é ly  ro k o k ó  s t í lű  k o v á c s o lt  v a s ­
k o r lá t j a  s a  f e ls ő m a g y a ro rs z á g i  r e n a is s a n c e  s t í lu s  
e lh a lv á n y u l t  r e m in is z c e n c iá iv a l  v e g y ü lő  s tu k k o -c i-  
k o rn y á i  te s z ik  é rd e k e s s é .  E z  a  te m p lo m  n a g y ré s z t  
ism é t a  K lo b u s ic z k y a k  b ő k e z ű s é g é b ő l é p ü lt .  R a d z iv ill 
K á ro ly  l i tv á n  h e rc z e g , a k i a k k o r ib a n  s z á m o s  l e n ­
g y e l f ő ú r r a l  e g y e te m b e n  E p e r je s e n  la k o t t ,  1 7 6 4 - b e n  
v e te tte  m e g  a  k á lv á r ia  s z e n t lé p c s ő - te m p lo m á n a k  
a la p já t .
E z  a  te m p lo m  a z  e lő b b i a la t t  a  h e g y o ld a l  k ö z e ­
p é n  ú ll s  a  ró m a i S a n ta  S c a la  m in tá já r a  é p ü lt. 
A  lé p c ső  a l já t  e lz á ró  h o m lo k z a t  o rm á n  ro k o k o -s t í lű  
s tu c c o  c ik o rn y á k  k ö z ö tt  a z  a la p í tó  c ím e re  lá th a tó  
e zz e l a  f ö l i r a t t a l : C a ro lu s  II. R a d z iv ill  P r in c e p s  
L y th v a n ia e  B e n e fa c to r  1 7 6 5 .
A  d o n g a b o lto s  lé p c s ő h á z  fe lső  v é g éh e z  fű z ő d ő  
s z e n té ly t  k u p o la b o l to z a t  fed i, o l tá rá t  a  k á p o ln á k  d o m ­
b o rm ű v e ih e z  h a s o n ló a n  to r z m ó d r a  je l le m z e tt  P ie ta -  
c s o p o r to z a t  d ísz íti .  1 7 6 6 - b a n  m ég  h á ro m  k á p o ln a
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é p ü lt :  e g y -e g y  a  s z e n t  lé p c ső  te m p lo m á n a k  k é t  o ld a lá n  
s e g y  e n n e k  h á ta  m ö g ö tt .  K o ru n k b a n  m é g  k é t 
k á p o ln á v a l  g y a ra p í to t tá k ,  a  X V III. s z á z a d b e li  k á p o l ­
n á k  sz á m á t. E z e k b e n  p r im it ív  f e s tm é n y e k e t  h e ly e z ­
te k  el.
A z  e p e r je s i  k á lv á r ia  r é g e n  v á ro s i  e lő k e lő sé g e k  
te m e tk e z ő  h e ly e  is  v o lt. N é h á n y  s í rb o l t ja  ig e n  é rd e k e s  
f é n y t  v e t  a  m ú lt  s z á z a d  e lső  fe lé n e k  v id é k i m ű v é sz i  
é le té re . A  le g sz e b b  e ze k  k ö z ü l P a ra c e ls u s  d r . ,  a  
v á ro s  a k k o r i  fő o rv o s á n a k  s í rb o l t ja ,  m e ly  e g y ip to m i 
s t í lb e n , t r a p e z a la k ú  n y í lá s á t  sz e g é ly z ő  k é t  ló to s z fe jű  
o sz lo p p a l ,  fa ra g o t t  h o m o k k ő b ő l  1 8 2 7  b e n  é p ü lt.
A  S z i rm a y a k  ld a s sz ic iz á ló  íz lé sű  s a la p ra jz i  e lr e n ­
d e z é sé b e n  s a já to s  p ro v in c ia l iz m u s t  m u ta tó  k r ip tá ­
j á n a k  é rd e k e s s é g e t  k o v á c s o lt  v a s r á c s f a la  k ö lc s ö n ö z ,  
a m e ly  e g y m á s  m e lle tt  s o ra k o z ó  s  le c s ü n g ő  s tiliz á lt  
m á k fe je k b e n  v é g z ő d ő  r u d a k b ó l  á ll. E z  a  k é t  k á p o ln a  
a  s z e n t  lé p c ső - te m p lo m tó l b a lr a  e s ik . A  h e g y  te te jé n  
levő  te m p lo m  s z o m s z é d s á g á b a n  á ll e lh a g y a to t ta n  
a z  u to ls ó  V a n d e rn á th  g ró f  é s  k é t fe le s é g é n e k  k r ip tá ja .  
A  V a n d e rn á th  g ró fo k  h á z a  E p e r je s e n  a z  a  g a z d a g o n  
ta g o z o t t  é s  d ís z íte tt ,  k ő h o m lo k z a tá n á l  fo g v a  n e v e ­
z e te s  X V III . s z á z a d b e li  é p ü le t v o lt, a m e ly e t  c ím e rt 
m a g á b a n  fo g la ló  o ro m fa la  c s ú c s á n  k u r u c  v itéz  
d e ré k ig  á b rá z o lt  s z o b ra  d ísz ít .  A  h á z  e rk é ly é n  em p ire -  
s tílű  p o m p á s  h a tá s ú  k o v á c s o lt  v a s k o r lá t  v a n .  É rd e ­
k e s  a  k á lv á r ia h e g y i  V a n d e rn á th -k r ip ta  k e ttő s  r á c s o s  
k a p u ja  is ,  a m e ly n e k  e m p ire s t ilű  lo m b fű z é re i  c s ú c s o s  
ív e k b ő l ö s s z e ró tt  f r íz e k k e l o lv a d n a k  ö ssz e .
A z  e p e r je s i  K á lv á r ia -h e g y  te te jé n e k  h a ta lm a s  
te r ra s z á ró l  fe ls é g e s  k i lá tá s  n y í l ik  a  v á ro s  sz é p sé g e s  
v id é k é re . B a lfe lő l k e z d v e  e g y m á s  u tá n  ö tlik  s z e ­
m ü n k b e  a  s á ro s i  v á r ,  a  k o p a s z  és e rd ő s  S trá z s , 
a z  e lő b b i á ll í tó la g  ő s k o r i  te le p p e l o rm á n  ; to v á b b  
jo b b ra  a  k a p i v á r ,  m a jd  a  se b e s i v á r ,  v é g ü l  az  
e rd ő  s ű rű jé b ő l  k iv il la n ó  ro z sd a fo lt  k é p é b e n  a  só s-
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ú jfa lv i  v á r  r o m ja .  A  té rs é g e s  v ö lg y  ö lé n , a  m e ly e t 
e h e g y e k  o rm á n  é p ü lt  v á r a k  sz e g é ly e z n e k , s z á m o s  
fa lu  f e h é rü k .  E z e k  te m p lo m a i jó r é s z t  m é g  a  k ö z é p ­
k o rb ó l  v a ló k . A  le g sz e b b  k ö z ü lü k  S o ó v á r  X IV . s z á ­
z a d b e li  p lé b á n ia - te m p lo m a . E z  h á ro m  h a jó s  c s ú c s ­
ív e s  c s a rn o k - te m p lo m , a  m e ly n e k  c s a k  s z e n té ly e  
s z e n v e d e tt  a  X V III . s z á z a d b a n  n a g y o b b  m é rv ű  á t ­
a la k í tá s t .
1 f
ROMBAUER FESTŐ ÉLETÉRŐL
S z a n a T a m á s  „ S z á z  év  a  m a g y a r  m ű v é s z e t  
tö r té n e té b ő l“ c ím ű  je le s  k ö n y v é b e n  m ú lt  s z á z a d ­
beli fe s té s z e tü n k  ú ttö rő i  s o r á b a n  R o m b a u e r  J á n o s ­
ró l  is  m e g e m lé k e z ik . M in d ö s s z e  a z o n b a n  a n n y it  
e m lít c s a k  ró la ,  h o g y  a  X IX . s z á z a d  e le jé n  F e s s le r  
a rc k é p é v e l  fe ltű n é s t  k e lte tt  s h o g y  1 8 2 0 - b a n  O ro s z ­
o r s z á g b a n  is  m e g fo rd u lt .  E  s o ro k  í r ó ja  fe lv id é k i 
k u ta ta tá s a i  k ö z b e n  tö b b , R o m b a u e r  n e v é rő l  je lz e tt  
a rc k é p e t  ta lá lt ,  a m e ly e k  a r r a  ö s z tö n ö z té k ,  h o g y  
m e s te ré re  v o n a tk o z ó la g  b ő v e b b  a d a to k a t  s z e re z z e n . 
H a  te l je s  é le t ra jz á t  e ze k  a la p já n  m e g írn i  m é g  n e m  
is  le h e t, a z  a d a to k  e lé g  s z á m o s a k  é s  é rd e k e s e k  
a h h o z ,  h o g y  R o m b a u e rn e k  p á ly á já r ó l  s  a  m ú lt 
s z á z a d  e lső  fe lé b e n  k ife j te t t  f ig y e le m re  m é ltó  m ű k ö ­
d é s é rő l  t á jé k o z ta s s a n a k  s  e z e n  E p e r je s  m ű v é s z e té ­
rő l sz ó ló  k is  k ö n y v b e n  k ö z ö lte s s e n e k .  R o m b a u e r  
J á n o s  u g y a n is  é v e k  h o s s z ú  s o rá n  k e re s z tü l  m ű k ö ­
d ö t t  e v á r o s u n k b a n  s le g tö b b  m u n k á ja  m é g  m a  is 
i t t  lá th a tó .
R o m b a u e r  J á n o s  1 7 8 2 -b e n  L ő c s é n  s z ü le te tt , 
M a rk ó  K á ro ly  s z ü lő h e ly é n ,  a h o l a  X V III. s z á z a d  
m á s o d ik  s a  k ö v e tk e z ő  e lső  fe lé b e n  m é g  n e m  eg y  
ü g y e s k e z ű  fe s tő  é lt, a k in e k  a lk o tá s a i  a  k u ta tá s  
f ig y e lm é t e d d ig e lé  e lk e rü lté k  s  a k it  jó fo rm á n  c s a k  
W e b e r  ev . le lk é sz  k iv á ló  s z e p e s s é g i fé rf ia k ró l  ír t  
s  „ E h r e n h a l l e “ c ím ű  p á r  év  e lő tt m e g je le n t  k ö n y -
D iv a ld  K o r n é l :  E p e r je s  te m p lo m a i.  ö
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v é b ő l is m e rü n k .  R o m b a u e r t  W e b e r  n e m  e m líti. 
H a lo tt i  lev e le  v e z e te tt  r á  a r ra ,  h o g y  L ő c s é n  s z ü le ­
te tt, a h o l c s a lá d ja  m á r  a  X V II. s z á z a d b a n  tű n ik  
lö l.  A  lő c s e i  S z t  J a k a b - te m p lo m  é sz a k i h a jó já n a k  
e g y ik  sz é p  c p ita f lu m a  1 6 4 0 -b ó l ,  R o m b a u e r  M á ty á s  
k e re sk e d ő  e m lé k é tő r iz i .  M in t  k e re sz tle v e lé b ő l k i tű n ik ,  
R o m b a u e r  fe s tő  a p ja  a s z ta lo s m e s te r  v o lt. A  k e re s z t le ­
v e le t D ia n is k a  A n d r á s  e sp e re s  é s  lő c se i ág . ev. le lk é sz  
se g íts é g é v e l  a  lő c se i e g y h á z  a n y a k ö n y v é b e n  s ik e ­
rü l t  m e g ta lá ln o m  s s z ó sz e r in ti  m á s o la tb a n  ez  a  
k ö v e tk e z ő  :
1 7 8 2  a . 2 8 .  M a y  v o n  H o c h w o h l  e rw ü rd e n  
1 le r rn  J o h a n n  H e rm a n n  (g e tau ft) .
JO H A N N E S .
V a t e r : D a v id  R o m b a u e r , e in  T is c h le r .  M u t t e r : 
A n n a  M a r ia  g e b . F e rd in a n d t  P ro s s in .  —  T a u f-  
Z c u g e n  : J o h a n n e s  B in d e r  e in  Z ie s c h m e n m a c h e r ; 
S a m u e l  S c r l in g  e in  K i r s c h n e r ; F r a u  A n n a  R o s in a , 
J o h a n  G e o rg  S c h w o e g n e r in  ; F r a u  J u d i th ,  A n d re a s  
H e u ffe lin .
E z  o k m á n y o n  k ív ü l  R o m b a u e r  J á n o s r ó l  a d d ig , 
m íg  O ro s z o rs z á g b ó l  v is s z a  n e m  k e rü lt ,  h a tá ro z o t t  
a d a t  a lig  m a r a d t  r á n k .  A  k e re sz tle v é l ta n ú s á g a  
s z e r in t  a p ja  e g y s z e rű  m e s te re m b e r  v o lt, a k i  a z o n ­
b a n  jó m ó d ú  e m b e r  le h e te tt. E r re  v a ll  a  k e resz t-  
s z ü lé k  n a g y  s z á m a ,  a m i a k k o r ib a n  b iz o n y o s  fé n y ­
ű z é s t  je le n te t t .  C sa lá d i  k ö rü lm é n y e ib ő l ,  a  k é ső b b i 
é le té re  v o n a tk o z ó  a d a to k b ó l  s  m ű v e i je l le g é b ő l 
v a ló s z ín ű n e k  lá ts z ik ,  h o g y  s z ü le ;  a l ig h a n e m  a  p a p i 
p á ly á r a  s z á n tá k  s m in t  te o ló g u s  k e rü lh e te t t  N é m e t­
a lfö ld re , h o l h a j l a m á t  k ö v e tv e , fe s tő  le tt  s  t a n u l ­
m á n y a i  k ö z b e n  t a lá n  F r a n c ia o r s z á g b a n  is  m e g ­
fo rd u l t ,  a m e ly n e k  n y e lv é n ,  m in t  a lá b b  lá tn i  fo g ju k , 
tö k é le te se n  b e sz é lt. L e g k o rá b b i  é v s z á m m a l  je lz e tt  
k é p e  1 8 0 2 -b ő l  v a ló , d e  n e m  k é ts é g te le n ü l  h ite le s .
D e ss e w ffy  L a jo s  E p e r je s e n  ( I 'ő -u tc a  8 3 .  sz .)  e 
k é p  b ir to k o s a ,  a k in e k  R o m b a u e r tő l  tö b b  k é ső b b i 
m ű v e  is  v a n . A  tu la jd o n o s á tó l  R o m b a u e r  m ű v é n e k  
ta r to t t  1 8 0 2 .  év i k é p e n  a z  a lá í r á s  e lm o só d o tt  s  a  
m e s te r  n e v é n e k  c s a k  e lső  é s  u to ls ó  k é t  b e tű je  
o lv a s h a tó . A z  o la j f e s tm é n y  o v á lis  a la k ú ,  á tm é rő ib e n  
1 3 — 18 c m .-n y i n a g y s á g ú  s k é k s z e m ű  b á jo s  fia ta l 
l á n y t  á b rá z o l  a  f r a n c ia  e m p ire - fe s tő k  k ö n n y e d  
m o d o rá b a n ,  m e llk é p b e n , r ó z s á s  a rc c a l ,  sz ő k e  h a j ­
j a l ,  a  m e ly e t  te n g e rz ö ld  fá ty o l  ö v e z . A  k e c s e s e n  
fé lo ld a lt  fo rd u ló  l á n y k a  k iv á g o tt  e m p ire -s z a b á sú  
d e re k a t  v ise l  ö v v e l s  r ö v id u j jú ,  p ré m e s  sz e g é ly z e tű , 
m e g g y s z in ű  k a b á tk á t .  A  k é p  p á r já n a k  lá ts z ik  az  
u g y a n i t t  lev ő , á tm é rő ib e n  1 0 — 1 3  c m .-n y i o v á lis  
k é p , a m e ly e n  je g y  n in c s e n  s  a m e ly  s z ő k e h a jú ,  
fe k e te s z é n ü l,  v ö rö s k ö p e n y c s  f ia ta le m b e r t  á b rá z o l,  
p o fo n c s a p o t t  b a rn a  k a la p p a l ,  o ld a lv á s t  f o rd u lv a ,  de  
s z a k á l l ta la n  r ó z s á s  a rc á v a l ,  e n  face . E  k é p e k  m o d o ra  
n a g y b a n  e lü t  R o m b a u e r  m á s ,  p o n to s a b b a n  m e g ­
h a tá ro z h a tó  m ű v e itő l,  m e ly e k  a z o n b a n  jó  h ú s z ­
h a rm in c  évvel k é ső b b i id ő b ő l v a ló k ,  a m ik o r  a  
m e s te r  m á r  v is s z a té r t  O ro s z o rs z á g b ó l  s  i f jú k o r i  
f r is s e sé g e  b iz o n y á ra  ré g  e le n y é s z e tt .  H o g y  O ro sz  
o r s z á g b a  v a ló  k ö ltö z é sé ig  h o l é s  m it d o lg o z o tt ,  a z t  
n e m  tu d ju k .  C sak  a z  b iz o n y o s ,  h o g y  m á r  jó v a l  
1 8 2 0  e lő tt  k e rü lt  O ro s z o rs z á g b a  s h o g y  jó v a l  
n a g y o b b  s ik e re i  v o l ta k  o tt, m in t  a h o g y  e r re  S z a n a  
T a m á s  fö lje b b  id é z e tt  m e g je g y z é sé b ő l k ö v e tk e z te tn i 
le h e t.
K a z in c z y  F e r e n c  i r o d a lm u n k  e n a g y  a la k j á n a k  
1 8 2 5 .  f e b ru á r  2 3 -á n  K iss  J á n o s h o z  in té z e tt  s  B a jz a  
J ó z s e f  és S c h e d e l  F e re n c  á lta l  az  író  e re d e ti  m u n ­
k á ib a n  k ia d o t t  le v e lé b ő l is  le h e t  e rre  k ö v e tk e z te tn i ,  
a m e ly n e k  R o m b a u e r re  v o n a tk o z ó  a d a ta i t  B a y e r  J ó z s e f  
a  M ű v é s z e t  1 9 0 4 .  é v fo ly a m á b a n  is  k ö z ö lte .  E ze k  
s z e r in t  K a z in c z y  ré g i ism e rő s e  v o lt  R o m b a u e rn e k  s
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a  m id ő n  1 8 2 4  ő sz é n  E p e r je s e n  j á r t ,  m e g lá to g a tta  
a  fe s tő t,  h o g y  v e le  ré g ib b  is m e re tts é g é t  m e g ú j í ts a .  
K a z in c z y  s z e r in t  R o m b a u e r  h ú s z  é v e t tö l tö t t  e l S z e n t ­
p é te r v á r b a n ;  á m  in k á b b  a z  v a ló s z ín ű ,  h o g y  a  fe s tő  
k ü lfö ld i  id ő z é se  te r je d t  a n n y i  e s z te n d ő re ,  h a  e n n e k  
j a v a  S z e n t-P é te rv á r ra  e s ik  is .  In n e n  R o m b a u c r  1 8 2 4  
ta v a s z á n  u ta z o t t  e l. J ú n iu s  h a v á b a n  h a jó r a  ü lv e  
L ü b e c k b e  m e n t s o n n a n  D re z d á n  é s  B é c s e n  á t  
E p e r je s r e ,  a h o l  te s tv é rö c s c s e  la k o t t .  A m ik o r  K a z in c z y  
m e g lá to g a tta ,  p o d g y á s z a ,  a m e ly e t  D a n c k á b ó l  sz e k é re n  
s z á ll í to t ta k , m é g  n e m  jö t t  m e g  s íg y  F e s s le r  a rc k é p é t  
se m  m u ta th a t ta  m e g  a  n a g y  í ró n a k ,  a m e ly  m in t  R om - 
b a u e r  m o n d ta :  „ h is z e m , h o g y  ig e n  jó l  v a n  e l ta lá lv a .“ 
E z  a z  a rc k é p  m in d e n  b iz o n y n y a l  a z o n o s  F e s s le r  
a lá b b  ö sm e r te te t t  p o r t r é já v a l ,  a m e ly e t  R o m b a u e r  
1 8 4 0 - b e n  a z  e lső  p e s ti  „ m ű k i té te le n “ v a g y is  m ű ­
tá r la to n  is k iá l l í to t t .  A  „ H o n m ű v é s z “ e k k o r  B a y e r  
J ó z s e f  k ö z lé se  s z e r in t  s z in té n  f ig y e le m re  m é l tó n a k  
ta lá l ta  a  „ r á n k  és h o n u n k r a  n é z v e  o ly  s o k  é rd e k ű  
F e s s le r  A u re l  sz é p  d o lg o z a tó  a r c k é p é t .“ R o m b a u e r  
a  m a g a  s z á m á ra  K a z in c z y  F e re n c e t  is  le fe s te tte  s  
m in t  ré g i is m e rő s ö k  s o k a t  b e sz é lte k  e g y m á s s a l  f e s tő k ­
rő l  é s  fe s té s z e trő l .  „ A z t b e sz é lé  R o m b a u e r  e g y  
e p e r je s i  p r ó k á to r n a k  ■—  í r ja  K a z in c z y , —  h o g y  
v e le m  ú g y  s z ó la  a  m e s te rs é g  fe lő l, m in th a  én  is 
fe s tő  v o ln é k .  E z t  e g y  k is  h iú s á g g a l  m o n d o m  el, 
m e r t  a z t  h is z e m , h o g y  fe s té s h e z  é r t e k .“ K a z in c z y  
R o m b a u e r  tá r s a s á g á b a n  e g y  m á s ik  e p e r je s i  fe s tő t  is  
m e g lá to g a t  s  a n n á l  tö b b  ré g i m e s te r  m á s o la tá ra  
a k a d .  E z  a  fe s tő  G in o v s z k y  v o lt, a k i  tö b b n y ire  ré g i 
m e s te re k  u tá n  te m p lo m o k  s z á m á ra  o ltá rk é p e k e t  
fe s te tt . G in o v s z k y n a k  k é t  m ű v é re  s ik e rü lt  E p e r je s e n  
r á b u k k a n n o m ; m in d  a  k e ttő  P e c h a c s e k  I lk a  ú rh ö lg y  
tu la jd o n a .  A z  e g y ik  a  M a d o n n á t  á b rá z o l ja  k é t  a n g y a l  
k ö z t,  a  m á s ik  G in o v sz k y  in te l lig e n s  a r c o t  m u ta tó  
s a já t  p o r t r é ja .  G in o v sz k y  m ű te rm é b e n  K a z in c z y  eg y
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M a g d o ln á t  lá to tt ,  a m e ly rő l  e g y ik  fe s tő  ö s m e rő s e  se m  
tu d ta ,  h o g y  e re d e ti jé n e k  k i  v o l t  m e s te re . K a z in c z y  
a  k é p  m o d o rá b ó l  k ö v e tk e z te ti ,  h o g y  G u id o  R en i 
fe s te tte  a z  e re d e ti t .  E g y  m á s ik  M á r iá t  á b rá z o ló  k é p rő l  
a  k é t  fe s tő  a z t  h isz i,  h o g y  M a ra t ta  e re d e ti je  u tá n  
k é s z ü lt ,  h o lo tt  M e n g s  v o lt m e s te re .
K a z in c z y  G in o v sz k y  k é p e i k a p c s á n  e m líti,  de  
a l ig h a n e m  m á r  R o m b a u e rn é l  lá t ta  a z t  a  fe s z ü le te t ,  
a m e ly e t  K is s n e k  f ig y e lm é b e  a já n l ,  h o g y  h a  v a la ­
m e ly ik  te m p lo m a  s z á m á ra  o ltá rk é p  k e ll , e z u tá n  fe s ­
te s s e .  U g y a n c s a k  R o m b a u e r  m ű v e  le h e te t t  a  g y ö n y ö rű  
V é n u s z k é p  is ,  a m e ly e n  „ Á m o r  is  a ls z ik  a  sz é p  
a lv ó  ö lé b e n , h o g y  a  n e m  sz é p  ré s z e k  e lfe d e z te s ­
s e n e k .“ „ M in d e n  te te m e  s k ú r z ó b a n  v a n  —  í r ja  
m ég  e rrő l K a z in c z y  —  é s  m é g is  g y ö n y ö r ű  s  n e k e m  
sz e b b , m in t  T iz iá n é  s  e n n é l  c s a k  a  H a n n ib a l  C a ra c -  
c ié t m o n d a n á m  s z e b b n e k ,  n y u g a lo m b a n  k in y ú j to t t  
lá b a k k a l ,  h a  a z t  v a la h a  o la j f e s té s b e n  lá t ta m  v o ln a . 
C s a k  ré z m e tsz é s  u tá n  i s m e r e m “ .
R o m b a u e r  1 8 2 4 - tő l  é lte  v é g é ig  E p e r je s e n  l a k o t t  
s  m ű v é s z i  s ik e re irő l  e v á r o s u n k b a n  m ég  K a z in -  
e z y n á l  is  tö b b e t  tu d  a  h a g y o m á n y ,  m e ly  h o m á ly o s a n  
b á r ,  e m lé k é t  m in d m á ig  m e g ő riz te .
E p e r je s e n ,  e  m a  is  e le v e n  é le tű  v id é k i v á ro ­
s u n k b a n ,  m é g  a  X V III . s z á z a d b a n  s a  k ö v e tk e z ő  
e le jé n  is  p e z s g ő  m ű v é s z i  te v é k e n y s é g  h o n o l t.  E r rő l  
a  v á ro s  e g é sz e n  s a já to s  b a ro k k  é s  ro k o k ó  é p ü le te i, 
ig e n  s o k  s tu k k o -d is z ítm é n y , k o v á c s o ltv a s -  és k ő ­
f a r a g ó m u n k a  t a n ú s k o d ik ,  v a la m in t  s z á m o s  b ú to r  
és f e s tm é n y , a m e ly e t  m a g á n h á z a k b a n  m é g  m a  is  
fö lö s  s z á m m a l  ő r iz n e k . A  m ú lt  sz á z a d  e le jé n  E p e r ­
j e s e n  é lt  F e jé r v á r y  G á b o r , a  le g h íre s e b b  m a g y a r  
g y ű j tő ,  a k in e k  h a tá s a  a la t t  f e j lő d ö tt  e lső  k é t  k iv á ló  
m ű tö r t é n é s z ü n k : P u ls z k y  F e re n c  é s  H e n s z lm a n n  
Im re . F e jé r v á r y n  k ív ü l m é g  tö b b  m ű v é s z i  le lk ű  
a m a tő r  e m lé k é t  ő riz te  m e g  itt  a  h a g y o m á n y .
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H íre s  v o lt  a  m ú lt s z á z a d  e lső  fe lé b e n  H e lln c r  
K á ro ly  ü g y v é d  g y ű j te m é n y e ,  a m e ly  a  F e jé rv á ry é -  
h o z  h a s o n ló a n  m é g  a  m ú lt  s z á z a d  d e re k á n  s z é t­
s z ó ró d o tt,  m in t  n é h á n y  e p e r je s i m a g á n -é re m g y ű jte -  
m é n y  is , tö b b e k  k ö z t  H o lla n d e ré , a m e ly re  a  r é g ib b  
s z a k iro d a lo m  n e m  e g y sz e r  h iv a tk o z ik . Z e n e i k é p z e tt ­
sé g e , h a ta lm a s  k ö n y v tá r a ,  rég i ö tv ö s m u n k á k b ó l  é s  
f in o m m ű v ű  b ú to ro k b ó l  á lló  n a g y  g y ű j te m é n y e  te tte  
n e v e z e te s sé  S te in h ü b e l  L a jo s t ,  a k i ta l á n  a z o n o s  K a ­
z in c z y  fe lje b b  e m líte tt  p r ó k á to rá v a l ,  m e r t  ü g y v é d i  
d ip lo m á t is  sz e rz e tt , de  c s a k  n e m e s  k e d v te lé se in e k  
é lt. S te in h ü b e l  é k s z e rg y ű j te m é n y e  a z  1 8 4 9 - ik i  h á b o ­
r ú s  id ő k b e n  k a lló d o t t  e l ú g y ,  h o g y  c s a k  v a s ta g  k ö te te t  
k ite v ő  íro tt  l a j s t r o m a  m a ra d t  lo n n .  A  fe ls o ro lta k o n  
k ív ü l  m ég  n é h á n y  g a z d a g  s á ro s -v á rm e g y e i  ú r i  c s a ­
lá d , tö b b e k  k ö z t  a  S z irm a y  g ró fo k  la k ta k  itt á l l a n ­
d ó a n ,  v a g y  a z  é v  n a g y o b b  ré sz é n  á t  s tö b b  n a g y -  
k e re sk e d ő , a k in e k  ö s s z e k ö tte té s e i  a  te n g e r ig  n y ú l ta k .  
M in d e z e k e n  k ív ü l itt é lő  ro k o n a i  is  a r r a  k é s z te th e tté k  
R o m b a u c r t,  h o g y  o ro sz o rsz á g i s ik e re i u tá n  h a z á ­
j á b a  v is s z a té rv e , E p e r je s e n  te le p e d jé k  le , a h o l  é lte  
v ég é ig , k ö z e l h a rm in c  é v en  á t  n a g y  m u n k á s s á g o t  
fe jte t t  k i. E z  a z o n b a n  a l ig h a n e m  jó v a l  se k é ly e -  
se b b  v o lt, m in t  a z , a  m e ly ly e l  a  k ü lfö ld ö n  a ra to tt  
e lism e ré s t .  A  r á n k  m a ra d t  a d a to k  s z e rin t,  R o m b a u e r  
O ro s z o rs z á g b a n  I. S á n d o r  c á r  u d v a r i  fe s tő je  v o lt  
s  h a lo tt i  leve le  s z e r in t ,  az  o ro sz  c s á s z á r i  m ű v é sz e ti  
a k a d é m ia  ta g ja .  H o g y  h o s s z a b b  id e ig  ta r tó z k o d o t t  
o tt, a n n a k  K a z in c z y n  k ív ü l  a z  is  b iz o n y s á g a ,  h o g y  
S z e n t-P é te rv á rb a n  n ő s ü l t  m e g  s a z  o ro sz  c á r tó l  v isz - 
s z a té ré s e  u tá n  is n y u g d í ja t  k a p o tt .  O ro s z o rs z á g b a n  
fe s te t t  m ű v e i k ö z ü l c s a k  ö tre  s ik e rü lt  r á a k a d n o m . A z  
e lső  F e s s le r  Ig n á c  A u ré l  je le s  tö r té n e t í ró n k  fö lje b b  
e m líte tt  p o r t r é ja ,  m e ly  m a  a  M a g y . T u d . A k a d é m ia  
a rc k é p e s  te rm é b e n  fü g g . T u d ju k ,  h o g y  e r e n d k ív ü l  
h á n y a to t t  é le tű  tu d ó s  m a g y a r  k a p u c in u s  b a rá tb ó l
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id ő v e l O r o s z o r s z á g b a n  a z  á g . e v a n g . h i tv a l lá s ü a k  
f ő s z u p e r in te n d e n s e  le tt .  R o m b a u e r  s z u p e r in te n d e n s i  
d ís z b e n  fe s te tte  le  S z e n t-P é te rv á ro n .  A  m e llk é p b e n  
á b rá z o lt  p o r t r é n  F e s s le r t  k ö n y v e s -p o lc a  e lő tt  lá t ju k ,  
a m in t  a z  a s z ta lá n  fö lü tö tt  k ö n y v ö n  p ih e n te ti  jo b b  
k e z é t  s  c s ö n d e s e n  fö lte k in t, m in th a  a z  o lv a s o tta k ­
ró l  g o n d o lk o z n é k .  S z e líd  k é k  sz e m e  te le  v a n  o k o s ­
s á g g a l,  m a r k á n s  v o n á s ú ,  b o ro tv á lt  a r c a  é le tte lje s . 
K o p a s z  fe jé t k e re k , p a ró k á t  p ó tló  k a r im á t la n  p a p i 
s ü v e g  fe d i, h a lá n té k a i  a la t t  ő sz b e  c s a v a r t ,  g y é r  
h a jfü r tö k  g ö n d ö rö d n e k . A z  a rc o t  é le se n  p la s z t ik u s  
fö lfo g á s s a l ,  s á rg á s -b a rn a  a la p tó n u s s a l  fe s te tte  m eg  
m e s te rü n k .  E lé n k  je l le m z é sé n é l  fo g v a  ez  m é g is  c s u p a  
é le t s  a  fe s tm é n y  R o m b a u e r  le g b e sz é d e se b b  a r c ­
k é p e i k ö z ü l v a ló . A z  a rc é tó l  e g é s z e n  e lü t  a  r u h a  
k e z e lé s e ; ez c s u p a  sz é le s , k ö n n y e d é n  o d a v e te tt  
e c s e tv o n á s , a m e ly  íg y  a  f r a n c ia  a b b é r u h á r a  e m lé ­
k e z te tő  fe k e te  k ö n tö s  sz ö v e té t, a  fe lö ltő  k ih a j to tt  
s e ly e m sz e g é ly z e té n e k  és a  fö v e g n e k  h a m v a s  ib o ly a -  
s z ín - á rn y a la tá t  n e m  ig y e k s z ik  a z  a r c b a n  ö s s z p o n ­
to s í to t t  é le t r o v á s á r a  é rv é n y re  ju t t a tn i .  F e s s le r  n y a ­
k á ró l  e g y sz e rű  m ű v ű  k e re s z te s  a r a n y lá n c  c s ü n g  
a lá . H á ta  m ö g ö tt  v a n  a  k ö n y v e s -p o lc ,  a m e ly n e k  
e g y ik  d e s z k á já n  a  v á s z o n ra  f e s te t t  7 7 — 6 6  c m .-n y i 
o la jk é p  m e s te re  íg y  ö rö k íte t te  m e g  n e v é t : J o h  : 
R o m b a u e r , p in x it .  S t. P e te r s b o u rg .  1 8 2 4 .  A  m á s ik  
O ro s z o rs z á g b a n  fe s te t t  R o m b a u e r-k é p e t  a  m e s te r  
u n o k a ö c s c s é n e k  ö z v e g y e : R o m la k y  G u s z tá v n é  B u d a ­
p e s te n  ő rz i s  ez  I. S á n d o r  c á r t  á b r á z o l ja  m e llk é p - 
b e n , a r a n y v á ll ro j to s ,  v ö r ö s h a j tó k á s  k é k  tá b o rn o k i  
k a b á tb a n ,  e g é sz sé g e s  a rc s z ín n e l ,  é lé n k  je l le m z é ss e l  
s  k ö rü lb e lü l  3 0 — 4 0  c m . n a g y s á g b a n .  A  m á s ik  
k é p , a m e ly e t  ö zv . R o m la k y  G u s z tá v n é  ő r iz , e g y ik e  
R o m b a u e r  le g jo b b  a r c k é p e in e k ,  a m e ly  m e llk é p b e n  
. te rm é s z e te s  n a g y s á g b a n ,  sz in te  s z o k a tla n u l  é les 
je l le m z é s s e l  a  m e s te r  ö c s c s é t ,  R o m b a u e r  S á m u e l t
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á b rá z o l ja ,  a k i  ü g y v é d  v o lt  E p e r je s e n  s  ittlev ő  s í r ­
k ö v é n e k  a  b iz o n y s á g a  sz e rin t ,  1 8 3 0 -b a n ,  3 7  év es 
k o r á b a n  h a lt  m eg . E  fe s tm é n y  a  m ú lt  s z á z a d  h u s z a s  
é v e ib e n  s  íg y  m á r  E p e r je s e n  k é sz ü lh e te t t .  F e s tő in k ­
n e k  m é g  S z e n t-P é te rv á rb a n  fe s te t t  a rc k é p e i  k ö z ü l  k e ttő  
R o m b a u e r  E m il ta n k e rü le t i  fő ig a z g a tó , a  b u d a p e s ti  
V . k e rü le t i  á lla m i fő re á l is k o la  ig a z g a tó já n a k  b i r to ­
k á b a  k e rü lt ,  a k in e k  c s a lá d ja  o ld a lá g o n  a  fe s tő  c s a ­
lá d já v a l  ro k o n  s  a k in e k  s z in té n  n e m  e g y  b e c s e s  a d a ­
to t  k ö sz ö n h e te k .  A  p o r t r é k  e g y ik e  ig e n  f in o m a n  v a n  
k id o lg o z v a  s  a  c s a lá d i  h a g y o m á n y  s z e r in t  á ll í tó la g  
m a g á t  R o m b a u e r t  á b rá z o lja ,  a  m á s ik  sö té te b b  tó n u s ­
b a n  ö re g e b b  u r a t  á b rá z o l  n a g y  h a j j a l  s  ö s s z e n ő t t  
b o z o n to s  s z e m ö ld ö k k e l ; k id o lg o z á s a  v á z la to s a b b ,  de  
ig e n  jó l  je l le m z e t t  é rd e k e s  a rc k é p .  M in d  a  k é t  k é p  
je lz é s e  s z e r in t  S z e n t-P é te rv á rb a n  s a  h u s z a s  é v e k ­
b e n  k é s z ü lt  s  n é h a i  ö z v . f iu n k é i  K á ro ly n é  K a s ­
s á ró l  a já n d é k o z ta  m a i t u la jd o n o s á n a k .  A  m e s ­
te r  ö tö d ik , m é g  O ro s z o rs z á g b a n  k é s z ü lt  fe s tm é n y e  
B á r tfa - fü rd ő n  a  M ó k u s -v il la  tu la jd o n o s á n a k  a  b ir ­
to k á b a  k e rü lt ,  a k i a  m ú lt  s z á z a d  h e tv e n e s  é v e in e k  
e le jé n  E p e r je s e n  sz e re z te  m e g  S te in h ü b e l K á ro ly  
e lá rv e re z e tt  h a g y a té k á b ó l .  E z  a  S te in h ü b e l  a  fe ljeb b  
e m líte tt  n é h a i  S te in h ü b e l  L a jo s  ü g y v é d  ö c s c s e  v o lt  
s  m in t  a g g le g é n y  h a lt  m eg . A  k é p e n  je lz é s  n in c s e n  ; 
m a i b ir to k o s a  a z o n b a n  S te in h ü b e l  K á ro ly  k ö z e li 
r o k o n a  v o l t  s  s z a v a v ih e tő  a d a ta i  s z e r in t ,  a  fe s tm é n y  
R o m b a u e r  m ű v e  s m á s o la ta ,  h e ly e s e b b e n  v á z la ta  
a n n a k  a  K r is z tu s  fö l tá m a d á s á t  á b rá z o ló  n a g y s z a b á s ú  
k o m p o z íc ió n a k ,  a m e ly e t  R o m b a u e r  a  s z in té n  s z a v a ­
v ih e tő  h a g y o m á n y  s z e r in t ,  O ro s z o rs z á g b a n  C z a r to -  
r i s z k y  h e rc e g n e k  m e g re n d e lé sé re  4 0 0  ru b e lé r t  fe s te tt , 
a m i a k k o r ib a n  te k in té ly e s  ö s s z e g  v o lt. H o g y  h o l 
la p p a n g  ez  a z  o l tá rk é p ,  a z t  n e m  tu d ju k .  B á r tfa -  
f ü rd ő n  ő rz ö tt  v á z la tá t  R o m b a u e r  3 2  c m . sz é le s  és 
7 3  c m . m a g a s  v a sb á d o g -le m c z re  o la jb a n  fe s te tte .
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Jó l le h e t  a  v a s b á d o g -le m e z t a  r o z s d a  h e ly ly e l-k ö z z e l 
á tm a r ta ,  a  k é p  a r á n y la g  jó  k a r b a n  m a ra d t  f ö n n  s 
s z ín e z é se  az  e re d e ti le g  is  á r n y é k b a  b o ru l t ,  a z o n ­
k ív ü l  e rő s e n  m e g b á m u lt  jo b b s a r o k b e l i  k é t  m e llé k ­
a la k já n  k ív ü l  m é g  m a  is  f r is s .  A  k é p  tá rg y a  K r is z tu s  
f ö l tá m a d á s a .  A  M e g v á ltó  a  f e s tm é n y  fe lső  fe lé b e n  a  
le b e g é s  r e n d k ív ü l  v a ló s z e rű  v is s z a tü k rö z te té s é v e l,  d ia ­
d a lm a s a n  tö r  a  m a g a s b a ,  m ik ö z b e n  a  te s té t  ö v ező  
fe h é r  le p e l h a ta lm a s  ív b e n  m in te g y  g ló r iá t  v o n  a la k ja  
k ö ré . A  k o p o rs ó  m ö g ö tt  fe lh ő  g o m o ly o g , s z é lé n  
ö s s z e k u lc s o lt  k é zz e l f e h é r tu n ik á s  a n g y a l  ü l .  A  k é p  
e lő te ré b e n  a  jo b b  s a ro k b a n  l á t ju k  a  h á ro m  k o p o r s ó ­
ő rz ő  k a to n á t .  A z  e g y ik  lá n d z s á já t  e lh a j í tv a ,  k a r ja i t  
k i tá rv a ,  r ia d ta n  ig y e k s z ik  m e n e k ü ln i  s  ép  tá r s á n  
lé p  k e re sz tü l,  a k i i je d té b e n  ö s s z e ro s k a d t,  m íg  v is z o n t  
a  h a rm a d ik  k a to n a  á lo m i tta s a n  s c s o d á lk o z v a  m e re d  
a  M e g v á ltó ra . A  fe s tm é n y  k e z e lé se , R o m b a u e r  a r c ­
k é p e ih e z  k é p e s t,  s z in te  s z é le s n e k  m o n d h a tó ; a  s z ín e ­
z é s ü k b e n  is  R u b e n s re  e m lé k e z te tő  a la k o k a t ,  k ü lö ­
n ö s e n  a  m e n e k ü lő  s ru té n  p a r a s z t  fo rm á jú  k a to n á é t  
sz in te  n y e r s  e rő v e l fe s te tte  m eg . A  b ru ta l i tá s tó l  
a z o n b a n  tá v o l t a r t j a  a z  a la k o k a t  a  je l le m z é s b e n  
ü g y e s s é g ,  a  m e ly ly e l  m e s te rü n k  K r is z tu s  a r c á n  az  
á ts z e lle m ü lt  d ia d a lm a s s á g o t ,  a  h á ro m  k a to n á é n  a  
r é m ü le t  k ü lö n b ö z ő  fo k o z a ta i t ,  a z  a n g y a lé n  a  p a s s z ív  
sz e m lé lő d é s t  v is s z a tü k rö z te t te .  A  k é p  m e g v ilá g ítá s a  
r e m b ra n d ts z e rű  s  a z  a n g y a l  a la k já n  a  m a g a sb ó l 
a lá s z ű rő d ő  é s  a  m e n e k ü lő  k a to n a  v ö rö s  p a lá s t já ró l  
v is s z a v e rő d ő  fé n y  v ö rh e n y e s  re f le x é t je lz i m e s te rü n k .  
T e k in tv e  ü g y e s  te c h n ik á já t ,  k é ts é g e t  n e m  sz e n v e d , 
h o g y  a  k é sz  k é p e n  m e s te rü n k  e v ilá g ítá s i  e f fe k tu s t 
k i fo g á s ta la n u l  o ld o tta  m eg .
R o m b a u e r t  e m ű v e  a la p já n  k é se i  e k le k t ik u s n a k  
ta r th a tn é k ,  a k i  k o r tá r s a iv a l  e lle n té tb e n , R e m b ra n d t­
b ó l é s  R u b e n s b ő l  m e r í t e t t ; c s a k h o g y  K r is z tu s  fö l­
t á m a d á s a  p u s z tá n  v á z l a t ; in n e n  sz é le s ,  a  m o d e rn
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s z e m n e k  jó le s ő ,  e rő te lje s  k e z e lé se . B á r  a  n ém et- 
a lfö ld ie k  ta g a d h a ta t la n u l  h a tá s s a l  v o l ta k  rá ,  k o rá t  
s a  b é c s i is k o lá t ,  m e ly  s z in té n  h a tá s s a l  v o lt  rá ,  
R o m b a u e r  se m  ta g a d ta  m e g  s e g y é b  k é p e in , h a  
fö lfo g á s u k  r é s z b e n  r e a l is z t ik u s  is , k e z e lé sü k  f in o m , 
k ic s in y e s  ; k id o lg o z á s u k ,  a m e ly ly c l  k o r a  é s  k ö z ö n ­
sé g e  íz lé s é n e k  h ó d o l t,  ép  o ly  a k a d é m ik u s  íz ű , 
m in t  k o r tá r s a ié ,  a k ik n e k  á t la g á n  fe lü l c s a k  é lé n k , 
n é h a  sz in te  v ir ító  s z ín e z é s e  e m e li. I ly e n  a  k o lo r i t ja  
a z o n  s im a  k e z e lé sű  b ib lia i k é p é n e k ,  a m e ly e t  az  
e p e r je s i  á g o s ta i  e v a n g é lik u s  g y á m e g y le t  s z e g é n y ­
h á z á b a n  ő r iz n e k .  E  fe s tm é n y  a  h ite t le n  T a m á s t  
á b rá z o lja ,  a m in t  eg y  b a lu s z tr á d d a l  e lz á r t  k la s sz ic i-  
z á ló  íz lé sű  p illé re s  c s a rn o k  ré sz le te  k é p é b e n  á b r á ­
z o lt  s  jo b b  fe lő l V a n  D y c k -sz e rű e n  m é ly  tá v la tú  
t á j r a  n y íló  s z c e n e r iá b a n  K r is z tu s  e lő tt  fé lté rd re  
e s ik . A  h ite t le n  a p o s to l  j o b b já t  m e llé h e z  s z o r í tja ,  
m ik ö z b e n  b a l  k e ze  té to v á n  m e re d  e lő re , h o g y  a  
M e g v á ltó  fö l tá r t  s e b h e ly é t  i lle s se . K r is z tu s  s z in té n  
té rd ig  á b rá z o lt  a la k ja  ta r tá s á b a n ,  fo rm á ib a n ,  ső t  
a r c t ip u s á b a n  is  M a r tin  d e  V o s  ( 1 5 3 1  — 1 6 0 3 )  
h a s o n ló  tá rg y ú ,  az  a n tw e rp e n i  m ú z e u m b a n  ő rz ö tt  
k é p é n e k  K r is z tu s á ra  e m lé k e z te t s  p a lá s t já t  fe lső ­
te s té n  s z é ttá rv a ,  jo b b já v a l  n y i to t t  s e b h e ly e s  o ld a ­
lá r a  m u ta t ,  b a ljá t  p e d ig  a z  e lő tte  p ro f i lb a n  té rd e p lő  
a p o s to l  jo b b  v á llá n  n y u g ta t ja .  K r is z tu s  d ic s fé n y e s , 
leo m ló  h a jú ,  g e s z te n y e s z ín  s z a k á l la s  fe je  id e a li­
z á lt , d e  k ife je z ő  ; p a lá s t j a  in te n z ív  v ö rö s s z in ű  s 
sz é le s  r e d ő k b e n  o m lik  a lá . T a m á s  a p o s to l  k o p a ­
sz o d ó , g ö n d ö r fü r tű  fe jé n  a z  a rc  s z in te  é le se n  eg y é- 
n íte t t  v o n á s o k k a l  b ír , k ife je z é se  a z o n b a n  k e v é sb b é  
b e n s ő s é g e s ;  r u h á ja  s á rg á s  tu n ik a ,  k ö té ls z e rű  ö vve l 
s  a  v á l la k o n  k e re s z tb e n  á l ta lv e te t t  z ö ld  p a lá s t ,  m e ly  
s z in té n  te rm é s z e te s  h a tá s ú ,  h e ly e se n  m o tiv á lt  r e d ő k ­
b e n  o m lik  a lá .  A  tá jk é p ,  m e ly  a  n y í l t  c s a rn o k  
b a lu s z t r á d ja  m ö g ö tt  fö ltá ru l ,  m é ly  tá v la tá v a l  M a rk ó ra
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e m lé k e z te t, d e  s z ín e z é s é b e n  te rm é s z e te s e b b  s m o tí­
v u m a i E p e r je s  k ö rn y é k é re  v a lla n a k .  A z  e lő té rb e n  
lev ő  fo ly ó  m e d re  a  S z e k c s ő  s z a k g a to tt  p a r t ja i t  j u t ­
t a t ja  e s z ü n k b e ,  a  h á tté rb e n  lev ő  k ú p a la k ú  h e g y  
a  S tr á z s  s z a k a s z to tt  m á s a ,  a m e ly e t  ú ja b b a n  eg y  
v id é k i la p tu d ó s í tó  á lh íre  te t t  v u lk á n ik u s  fo r ro n g á ­
s á ró l  n e v e z e te s sé . K e le ti je l le g e t  a  t á jn a k  a  h e g y  
a l j á n  lev ő  la p o s te te jű  h á z a k b ó l  ö s s z e ró tt  v á ro s s a l  
s  a  s o v á n y  r a jz ó  fá k k a l  ig y e k e z e tt  R o m b a u e r  k ö l ­
c s ö n ö z n i.  A  h ite t le n  T a m á s  e k é p e  v á s z o n ra  f e s ­
te tt  o la jk é p ,  n a g y s á g a  8 2 — 1 0 5  c m ., j e g y e :  J o h .  
R o m b a u e r  p in x it  A n n o  1 8 3 4 .  A  v á s z o n  h á ts ó  o ld a ­
lá n  a  k ö v e tk e z ő  fö lira t  v a n :  „ V e re h r t  v o n  D r. S a m . 
A u g . S to ltz  u n d  E m ilie  S to ltz  g é b . H a n d te l  z u r  
Ju b e lfe ie r  d e s  8 -ten  D e c e m b e r  1 8 5 0 . “ E p e r je s e n  
ez  é v b e n  S c h w a rz  á g . ev. le lk é sz  ü lte  m e g  ju b i ­
le u m á t, a k in e k  h a g y a té k á b ó l  a  f e s tm é n y  az  itte n i 
e v a n g é lik u s  te m p lo m  se k re s ty é jé b e  k e rü lt ,  a h o n n a n  
c s a k  p á r  év  e lő tt  v itté k  á t  a  s z e g é n y h á z b a  e 
m ú z e u m b a  m é ltó  m ű v é s z i  k o m p o z íc ió t .
A z  e d d ig  is m e r te te tt  k é t  h i te le s  a rc k é p e n  és 
u g y a n a n n y i  b ib lia i k o m p o z íc ió n  k ív ü l R o m b a u e r-  
n e k  m é g  k ö z e l n e g y e d s z á z  a rc k é p é t  s ik e rü lt  F e lső -  
m a g y a ro rs z á g  k ü lö n b ö z ő  v á r o s a ib a n  fö lk u ta tn o m . 
L e h e tő le g  k ro n o ló g ia i  s o r re n d b e n  s r ö v id e n  m ű v é sz i 
é r té k ü k e t  is  m é lta tv a , so ro lo m  fö l e z e k e t  is . A  k a s s a i  
m ú z e u m  k é t  R o m b a u e r -a rc k é p c t  ő riz . A z  e g y ik  
M ih a lik  J ó z s e f  sz ív e s  k ö z lé se  sz e r in t ,  M a tty a s o v s z k y  
S á n d o r  h u s z á r s z á z a d o s  n e jé t ,  B y d e s k u th y  T e ré z t  
á b rá z o lja ,  e g y  b ü s z k e  s k e re se tte n  ö ltö z k ö d ő  a sz- 
s z o n y t,  te rm é s z e te s  n a g y s á g b a n  s té rd k é p b e n ,  v ö rö s  
k á r p ito k k a l  d ísz íte tt  b e ls ő sé g b e n , ro k o k ó  a sz ta l  
m elle tt. A  te l t fo rm á jú ,  fe k e te fü r tű  n ő  m é ly e n  k i­
v á g o tt  k é k  r u h á t  v ise l, n y a k á n  ö ts o ro s  g y ö n g y , 
m e llén  is m é t  h á ro m s o ro s  g y ö n g y  o m lik  a lá ,  a  m e l­
le tte  levő  a s z ta lo n  te m é rd e k  é k sz e r .  A  v á s z o n ra
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o la jb a n  fe s te tt  k é p  je g y e  J o h .  R o m b a u e r  p in x . 
1 8 2 7 .  A  k a s s a i  m ú z e u m  m á s ik  a rc k é p e  ism e re tle n  
a s s z o n y t  á b rá z o l fe h é r  f á ty o l- s z ö v e tru h á b a n ,  k e v é sb b é  
c if rá n , d e  ép  o ly  f in o m  k e z e lé s se l s  m ég  fe lü le te ­
s e b b  je l le m z é s s e l ,  m in t  a z  e lő b b i. A  v á s z o n ra  o la j ­
b a n  fe s te t t  k é p  s z c e n e r iá ja  ró z s a s z ín ű  sz o b a , m ely  
fe lé b e n  m é ly  t á j r a  n y í l ik .  A  k é p  je g y e  P .  R o m b a u e r  
p in x . 1 8 3 0 .  A  P . b e tű  it t  P ro fe s s z o r t  je le n th e t  s 
n e m  m á s  k e re s z tn e v e t ,  m e r t  a  f e s tm é n y  s t í lu s a  
k é ts é g te le n ü l R o m b a u e r  J á n o s r a  v a ll . K a s s á n  m ég  
S te in h ü b e l  L a jo s ,  a z  o t ta n i  je lz á lo g b a n k  ig a z g a tó ­
j á n a k  tu la jd o n á b a n  v a n  k é t  R o m b a u e r-a rc k é p , a m e ly  
a  tu la jd o n o s  fö lje b b  e m líte tt  a p já t  és a n y já t  á b r á ­
z o lja .  N é h a i S te in h ü b e l  L a jo s n é t  té rd k é p b e n  k iv á ­
g o tt  s e ly e m r u h á b a n  á b rá z o l ta  m e s te rü n k ,  k a r ja in  
le o m ló  k é k  á l t a lv e tő v e l ; j o b b  k e z é b e n  le v e le t ta r t ,  
a  m e lle tte  lev ő  a s z ta lk á n  v á z á b a n  ró z s á k  v ir í ta n a k ,  
b a l fe lő l a  b a r n á s  tó n u s ú  in te r ie u r  f a la  m e g s z a k a d  
s a  h á t té r  i tt  h e g y o ld a li  h á z a t  á b rá z o l.  A  v á s z o n ra  
f e s te t t  o la jk é p  j e g y e :  J .  R o m b a u e r  1 8 3 7 ;  m ére te , 
m in t  a  k ö v e tk e z ő é  is , m e ly  p á r ja  3 7 '5 — 4 6 '5  c m . 
A  n é h a i  S te in h ü b e l  L a jo s t  á b rá z o ló  fe s tm é n y e n  
c s ö n d e s e n  m a g a  e lé  m e rü lő , d e rű s  tá jk é p i  k ö r n y e ­
z e tb e n  fa lo m b o k  a la t t  ü lő , v i ru ló  k é p ű  k ö r s z a k á l la s  
b a r n a  fé rfit lá tu n k ,  b a l j á b a n  f ló tá v a l, a m e ly e n , m in th a  
c s a k  az  im é n t  j á t s z o t t  v o l n a ; e m ö g ö tt  a  p á z s ito n  
c i l in d e rk a la p  h e v e r .  A  v á s z o n ra  fe s te t t  o la jk é p  
j e g y e :  J o h .  R o m b a u e r  p in x it  1 8 3 8 .  E z  u tó b b i k é p  
u tá n  k é s z ü lt  a  r é z b á d o g le m e z re  o la jb a n  fe s te tt  o v á ­
l is  a la k ú  t e n y é r n y i  k é p , a m e ly e t  E p e r je s e n  H o lé n ia  
J ó z s e f  ő r iz . A  S te in h ü b e l-c s a lá d  ta g ja i  k ö z ü l  R om - 
b a u e r  m é g  tö b b e k e t  f e s te t t  le, ez  a rc k é p e k b ő l 
a z o n b a n  c s a k  k e ttő n e k  a  h o llé té rő l  sz e re z h e tte m  
tu d o m á s t .  E z  a  K a s s á n  n y e r t  é r te s í té s e k  sz e rin t ,  
a z  o tta n i  S te in h ü b e l  n a g y a p já t ,  n é h a i  S te in h ü b e l 
S á m u e l t  é s  n e jé t  á b rá z o l ja ,  a  k i  sz é le s  ö ss z e k ö t-
te tő se k k e l b író , g a z d a g  k e re s k e d ő  v o lt, a m in e k  m e g ­
fe le lő e n  R o m b a u e r  is  a r c k é p é n e k  h á tte ré ü l  te n g e r t  
fe s te tt , h u l lá m a in  h a ta lm a s  g á ly á v a l .  E z  a  f e s t ­
m é n y  p á r já v a l ,  a  S te in h ü b e l  S á m u e ln é t  á b rá z o ló  
a rc k é p p e l m o s t  á ll í tó la g  D z u rá n y i  B é lá n é  sz ü l. S te in -  
h a u  z M a rg it  b i r to k á b a n  v a n ,  a k i  N a g y -S z u b á n ,  
R im a sz o m b a t m e lle tt  G ö m ö rm e g y é b c n  la k ik . N é h a i 
S te in h ü b e l L a jo s  s z á m á ra  fe s te tte  R o m b a u e r  a z t  az  
id e á l is  n ő i  a r c k é p ta n u lm á n y t ,  a m e ly re  Ig ló n  b u k ­
k a n ta m . E n n e k  tu la jd o n o s a  H a l te n b e rg e r  R u d o lf  
o t ta n i  s z ö v ő g y á ro s  fe le sé g e . A  ta n u lm á n y  b á jo s ,  
s z a b á ly o s  a rc ú ,  b o d ro s  fe k e te fü r tű  f ia ta l n ő t  á b r á ­
zo l, e rő se n  k iv á g o tt, c s a k  v á lla in  fo d ro s ,  s im a  
fe h é r  s e ly e m d e ré k b a n , b íb o rp á rn á n  ü lv e , a m in t  
k é t  k e z é v e l a  v á lla in  á tv e te t t  a r a n y lá n c o t  fo g ja  s 
n y i lv á n  k e d v e s e  m e d a i llo n b a  fo g la lt  a r c k é p é b e n  
g y ö n y ö rk ö d ik ,  a m e ly  e z e n  c s ü n g  s a m e ly e t  jo b b ­
já b a n  ta r t .  A  v á s z o n ra  fe s te t t  o la jk é p  je g y e  : J .  
R. p x t .  n a g y s á g a :  2 4 — 2 9  cm . s tu la jd o n o s a  s z e ­
r in t  a  m ú lt  s z á z a d  3 0 -a s  é v e ib e n  e g y  a c é lm e ts z e t  
u tá n  k é s z ü lt ,  a m e ly  S te in h ü b e l  L a jo s n a k  n a g y o n  
m e g te ts z e tt , m ié r t is  R o m b a u e r  m e g le p e té s ü l  le fe s ­
te tte  s z á m á ra .
E p e r je s e n  ö zv . K o rc s e k n é  V a n d r á k  E te l  ú rn ő  
b i r to k á b a n  h á ro m  R o m b a u e r-k é p  v a n .  A z  e g y ik  
K é le r  I s tv á n t,  K é le r  B é la  z e n e sz e rz ő  a p já t  á b r á ­
z o lja  m e llk é p b e n  h á ro m n e g y e d  p ro f i lb a n , z s in ó ro s , 
b a r n a  k a b á tb a n ,  m a g a s , n y a k h o z  s im u ló  g a llé rra l, 
fe h é r  n y a k k e n d ő v e l.  A  m a g a s  h o m lo k ú , k ic s in y  
b a ju s z ú ,  k é k s z e m ű  a rc  je l le m z é se  é lé n k , k ife je z é se  
r e n d k ív ü l  b e s z é d e s .  A  v á s z o n ra  f e s te t t  o la jk é p  
n a g y s á g a  2 8 — 3 4  c m . J e g y e :  J . R o m b a u e r  p in x t.  
A n n o  1 8 2 8 .  —  U g y a n e z z e l  a  je g y g y e i  b ír  K é le r  
I s tv á n n é  a rc k é p e , m e ly  az  e lő b b iv e l a z o n o s  n a g y ­
s á g b a n ,  m e llk é p b e n , sz e m tő l sz e m b e , k é k  e m p ir-  
r u h á s  k ö z é p k o rú  b a r n a  a s s z o n y t  á b rá z o l  c s ip k é s
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fő k ö tő b e n ,  s z e lle m e s  k ife je z é s i!  a rc c a l ,  o k o s  n é z é sű  
sz e m m e l, n y a k á n  s o d ro t t  m ű v ű  a ra n y lá n c c a l .  Ö zv. 
K o re se k n é  h a rm a d ik  k é p e  G re g u s s  A n d rá s t ,  G rc g u s s  
Á g o s t  a p já t  á b rá z o lja ,  a k i a z  e p e r je s i  k o llé g iu m  
ta n á r a  v o lt. A  1 2 — 1G c m .-n y i  d e s z k á ra  h ú z o tt  
o la j f e s té s ű  v á s z o n k é p e n  te lt a rc ú ,  e le v e n  k ife jez é s i!  
b a r n a  u r a t  lá tu n k  sz e m tő l s z e m b e , b o rz a s  h a jja l ,  
fe k e te  k a b á tb a n .  Je g y e  n in c s ,  de  e g é sz  m iv o ltá v a l 
R o m b a u e rre  v a ll . Ö zv . K o re s e k n é  V a u d r á k  A n d rá s t  
á b rá z o ló  m in i a tu r - k é p e  M á d o n , á ll í tó la g  s z in té n  
R o m b a u e r tő l  v a ló . D e s s e w ffy  L a jo s  b ir to k á b a n ,  a  
fö l je b b  e m líte tt  k é t  n e m  e g é sz e n  h ite le s  m in ia ­
tű r -k é p e n  k ív ü l,  h á ro m  k é ts é g te le n ü l  h ite le s  R om - 
b a u e r -k é p  v a n .  E z e k  k ö z ü l  k e ttő  G a n z a u g h  Jó z sc l  
e p e r je s i  ü g y v é d e t és k o llé g iu m i fe lü g y e lő t  á b rá z o lja  
v o n á s ró l -v o n á s r a  e g y f o rm á n ; d e  ú g y  az  e red e ti, 
m in t  az  ö v ö n  a lu l  p á r  u j jn y iv a l  rö v id e b b e n  á b r á ­
z o lt  m á s o la t  is R o m b a u e r  k e z e  a ló l  k e rü lt  k i. 
A  te rm é s z e te s  n a g y s á g b a n  á b rá z o lt  fé rfi-m e llk ép  
f e k e te z s ín ó ro s  a t i l lá b a n ,  a r a n y c s a t to s ,  p ré m e s  m e n ­
té b e n , jo b b  h ó n a  a la t t  k u c s m á v a l,  e z ü s t-  és a r a n y ­
fo n a la k b ó l s o d ro t t  ö v v e l, ő s z h a jú ,  k is s é  e lh íz o tt  
á lló , k ic s i  fe k e te  b a ju s z ú  e m b e r t  t á r  e lé n k , ki 
ö n e lé g ü lte n  n é z  m a g a  e lé  fe k e te  sz e m é v e l. A  v á ­
s z o n r a  f e s te t t  o la jk é p  j e g y e :  J .  R o m b a u e r  p in . 
A n n o  1 8 3 6 ,  m é re te , m in t  m á s o la tá é  s  ez u tó b b i 
p á r já é  is  5 8 — 7 4  c m . A  G a n z a u g h  J ó z s e fn é t  
á b rá z o ló  fe s tm é n y  c s ip k e fő k ö tő s ,  m é lá n  m o so ly g ó  
é lte se b b  a s s z o n y t  m u ta t ,  k ö z e p é n  e lv á la sz to tt  és 
le s im íto t t  fe k e te  h a j j a l ,  v á llá n  fo d ro s ,  k iv á g o tt  
fe k e te  s e ly e m ru h á b a n ,  n y a k á n  k é ts o ro s  g y ö n g y -  
fü z é r re l.  J e g y e  n in c s ,  a m in th o g y  m a i tu la jd o n o ­
s á n a k  é r te s í té se  é s  s t í lu s a  a la p já n  t a r th a t ju k  c s a k  
R o m b a u e r  m ű v é n e k  a z t  a  k é t k é p e t  is , a m e ly e t  
a z  e p e r je s i  á g . ev . k o llé g iu m  d ís z te rm é b e n  ő riz  s 
a m e ly e k  e g y ik e  is m é t  G a n z a u g h  J ó z s e f  fe lü g y e lő t
á b r á z o l ja  s a z  e lő b b i k é t a r c k é p p e l  a z o n o s  r u h á ­
b a n , c s a k h o g y  té rd k é p b e n  ; a  m á s ik  k é p  i tt  C su p lca  
A n d rá s  p ro í 'e s z o r t  á b rá z o l ja  fe k e te  d ís z m a g y a rb a n .
I sm é t k é ts é g te le n ü l  h ite le s  a rc k é p  b i r to k á b a n  v a n  
d r .  C s a tá r y  G u s z tá v . E z  L illia  B o ld iz sá r t ,  e g y  m ú lt  
s z á z a d  e le jé n  é lt g a z d a g  e p e r je s i  k e re s k e d ő t  á b r á ­
z o lja ,  k is s é  fa k ó  s z ín e z é s se l  s é le tte le n ü l m e re v  
a r c c a l ,  té rd k é p b e n  í ró a s z ta la  m e lle tt á llv a , a m in t  
le v e le t o lv a s . A  v á s z o n ra  fe s te tt  o la jk é p  h a lo tti 
m a s z k  a la p já n ,  a  r a j t a  á b rá z o lt  k e re sk e d ő  h a lá la  u tá n  
k é s z ü lt .  J e g y e :  J . R o m b a u e r  p x it  1 8 3 9 .  M é re te :  
7 6 — 1 3 0  c m . Ii'j. D ra s k ó c z y  L a jo s n é  tu la jd o n á b a n  
E p e r je s e n  e g y  A m o rk é p  v a n ,  a m e ly e t  R o m b a u e r-  
n e k  tu la jd o n í ta n a k .  A  m e s te r  e g y  m á s ik  m ith o sz i  
tá rg y ú  fe s tm é n y e  a  p á r  év  e lő tt  m e g h a lt  s  n a g y  a la ­
p í tv á n y a i ré v é n  n e v e z e te s  lő c se i H e rm a n n  b ir to k á b a  
k e rü lt ,  a k in e k  n e je  R o m b a u e r  u n o k a h u g a  v o lt s 
a k i  a  f e s tő n k  R e g in a  n e v ű  l á n y á t  á b rá z o ló  p o r tré t  
is b ír ta ,  a m e ly  h ír  s z e r in t  R o m b a u e r  le g sz e b b  fe s t­
m é n y e  v o lt.  A  K a z in c z y tó l  m a g a s z ta l t  V é n u s z k é p  
R o m b a u e r  E m il  s z e r in t  a l ig h a n e m  a z o n o s  a z z a l, 
a m e ly  ö z v . D u n k e l K á ro ly n é  b i r to k á b a n  v o lt s  m o s t  
a l ig h a n e m  K a s s á ró l  B u d a p e s tr e  k ö ltö z ö tt  le á n y a i  
e g y ik é n é l  le s z . R o m b a u e r  e g y  n e g y e d ik  m ith o sz i  
tá r g y ú  k é p é rő l  is  tu d  az  e p e r je s i  h a g y o m á n y ; ez 
V e n u s t  á b rá z o lta  s e g y  R o m b a u e r  lá n y  ré v é n  G re x a  
k e re sk e d ő  b i r to k á b a  ju to t t ,  a k i a  fe s tő  u n o k a h u g á t  
fe le sé g ü l v e tte . G re x a  m á r  ré g e n  m e g h a lt,  e g y e tlen  
l e á n y a  D e b re c e n b e , P r u n y i  k e re s k e d ő h ö z  m e n t f é r j ­
h e z , a k in e k  v a g y  u tó d a in a k  a  b i r to k á b a n  a  kép 
ta lá n  m ég  m a  is la p p a n g .
R o m b a u e rn e k  E p e r je s e n  m a ra d t  s  m é g  fö l n e m  
s o ro l t  m ű v e i m in d  a r c k é p e k  s a  m e s te r  j a v a  a lk o ­
tá sa i k ö z ü l v a ló k .  N o s z tic z iu s n é  T ó th  V a lé r ia  ú rn ő  
a k i  M u n k á c s y  M ih á ly  u n o k a h u g a ,  é d e s a p já n a k ,  
T ó th  F e re n c n e k  1 8 4 4 -b e n  k é s z ü lt  m e llk é p é t b ír ja
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R o m b a u e r tő l.  A  m e s te r  je g y e  n in c s  u g y a n  r a j ta ,  
d e  t u la jd o n o s á n a k  k ö z v e te tt  a d a ta in  k ív ü l  a  k ép  
s t í lu s a  is  r e á  v a ll .  A  v á s z o n ra  fe s te t t  3 0 — 3 4  
c e n t im é te r  n a g y s á g ú  o la jk é p  é lte  j a v a k o r á b a n  lev ő , 
d ú s  f e k e te h a jú ,  m a g y a ro s  a rc ú ,  e ré ly e s  te k in te tű  
fé rfit á b rá z o l,  b a ju s z o s a n  s  k ic s in y  o ld a l s z a k á l la l ; 
a  m a g a s  s  e lő l n y i to t t  g a llé r t  fe k e te  n y a k k e n d ő  
ö v e z i ; r u h á ja  fe k e te z s in ó ro s  k a b á t .  E p e r je s  s z a ­
b a d  k irá ly i  v á r o s a  is  fo g la lk o z ta tta  m e s te rü n k e t .  
A  v á r o s h á z a  d ís z te rm é b e n  ő rz ö tt  a rc k é p e k  k ö z ü l,  
P o d h o r á n y i  B á lin t  p o lg á rm e s te r  a d a ta i  s z e r in t  s  a  
f e s tm é n y e k  s t í lu s a  u tá n  íté lv e , I. F e re n c  é s  V . F e rd i-  
n á n d  k i r á ly o k  k é p m á s á t ,  n y i lv á n  m e tsz e t u tá n ,  R om - 
b a u e r  fe s te tte . A  je l te le n  k é p e k  k ö z ü l  I . F e re n c  
v á s z o n ra  fe s te t t  o la jk é p e  1 5 6  c m . m a g a s ,  1 1 0  cm . 
sz é le s  s v ö rö s  h u s z á r tá b o rn o k i  r u h á b a n ,  té rd k é p b e n  
á b r á z o l ja  a  k irá ly t ,  a m in t  jo b b  k e z é t  a s z ta lr a ,  ba l 
k e z é t c s íp ő jé re  t á m a s z t j a ; a  jo b b  fe lő l á lló  z ö ld e s ­
k é k  sz ö v e tű  fa ra g o t t  t ró n u s o n  k a lp a g  h e v e r ,  a  
h a s o n ló  s z ín ű  lep e lle l t a k a r t  a s z ta lo n  a  m a g y a r  
s z e n t  k o r o n a  lá th a tó ,  a  h á tté r  k ö z ö m b ö s  b a rn a  - 
s z ín ű  s im a  k á rp it .  A z  V . F e rd in á n d o t  á b rá z o ló  
fe s tm é n y  az  e lő b b iv e l a z o n o s  n a g y s á g ú  s a  sz e n t  
I s tv á n - re n d  n a g y  o r n á tu s á b a n  á b rá z o lja  a  k i r á ly t ,  
a r a n y n y a l  h ím z e tt  b a r n a  k ö n tö s b e n ,  a m e ly re  z ö l­
d e s  a la p o n  a r a n y b ro k á t-m u s t r á s  h ím z é s ű ,  h e rm e ­
lin n e l  sz e g é ly e z e tt  p a lá s t  b o ru l  ; jo g a r a s  b a ljá t  az 
a s z ta lo n  n y u g ta t j a ,  a m e ly e n  k a lp a g  é s  a  s z e n t  
k o r o n a  lá th a tó ,  b a l fe lő l a z  e lő b b i k é p é h e z  h a s o n ló  
t r ó n u s  á ll. E  k é p m á s  a rc k ife je z é se  é lé n k  s  m ég  
k ö z v e tle n e b b  h a tá s ú  a z o n  a z  5 8 — 7 4  c m . n a g y ­
s á g ú  f e js tu d iu m o n , a m e ly e t  a  m e s te r  e m ű v é h e z  
fe s te t t  s  a m e ly  m é g  sz ü le i r é v é n  P o d h o r á n y i  B á lin t  
e p e r je s i  p o lg á rm e s te r  b ir to k á b a  k e rü lt ,  a k in e k  e g y  
1 8 2 9  k ö rü l  k é s z ü l t  f in o m  p a sz te llk é p e  is  v a n ,  
a m e ly ,  az  e s e tb e n , h a  R o m b a u e r  h a s o n ló  te c h n i-
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k á jú  s n e v é v e l je lz e t t  m ű v e ire  s ik e rü l  r á a k a d n u n k ,  
a l ig h a n e m  s z in té n  a z  ő k e ze  m u n k á já n a k  b iz o n y u l.
.—  A  p a s z te llk é p  P o d h o rá n y i  K á ro ly t  s  n e jé t  s  
T u r c h á n y i  R o z in á t á b rá z o lja ,  k is  f iáv a l, m a g y a r  
d ís z b e n ,  sz in te  k ín o s a n  a p ró lé k o s  ré sz le te z é s se l  és 
f in o m  k e ze lé sse l.
R o m b a u e rre  v o n a tk o z ó  s z e m é ly i a d a to k ra  c sa k  
k is  m é r té k b e n  s ik e rü lt  s z e r t  te n n e m . A k i a  m e s ­
te r t  m é g  sz e m é ly e se n  ism e rte ,  i ly e n  e m b e r  E p e r ­
j e s e n  m á r  a lig  él H e g e d ű s  F e re n c e n  k ív ü l,  ak i 
s z o b a fe s tő  é s  a z  ev . te m p lo m  e g y h á z f ia  s 1 0  év es 
k o r á b a n  R o m b a u e r  fe s té k d ö rz s ö lő  le g é n y e  v o lt. 
E  s z e m ta n ú  a d a ta i  s z e r in t ,  m e s te rü n k  a la c s o n y  te r ­
m e tű ,  b o ro tv á lt  k é p ű ,  v ö rö s e s  a r c s z in ű  s k is sé  
k ö v é r  e m b e r  v o lt,  a k i m in d e n k iv e l  sz e m b e n  r e n d ­
k ív ü l u d v a r ia s a n  v is e lk e d e tt  s  jó m ó d b a n  é s  f in o m  
k e d v te lé s e k n e k  é lt. F e le s é g é v e l ,  a k it  S z e n t-P é te r-  
v á rb ó l  h o z o tt  E p e r je s r e ,  m in d ig  f r a n c iá u l  b e sz é lt  
s  ig e n  g y ö n g é d e n  b á n t,  a m in th o g y  e rre  a z  a s s z o n y  
s í rk ö v é n e k  a  fe lira ta  is  v a ll, a m e ly e t  a  s z é th á n y t  
s í r ró l  n e m ré g ib e n  e l tá v o lí to tta k  s  a z  e v a n g é lik u s o k  
te m e tő jé n e k  a  sz é lé n , a z  e lső  p a rc e llá n  b a l  fe lő l 
á l l í to t ta k  fö l. A  n é m e t s í r fe lira t  a  k ö v e tk e z ő  :
L ie b e  v e rw a n d e l te  D ir  d ie  F re m d e  z u r  H e im a t. 
D u  s c h ie d e s t .  A c h  ! u n d  z u r  F re m d e  fü r  u n s  
h a t  s ic h  d ie  H e im a t g e sc h a lte t .  —  A m a lie  R o m ­
b a u e r  g e b o rn e  B a u m a n n  z u  S t. P e te r s b u rg  g eb . 
1 7 9 4 .  d. 2 5  o c t. ,  z u  E p e r je s  g e s to r . 1 8 4 2 .  d. 
3 0 .  d e c .
A  s í r f e l i r a t  é r te lm e  m a g y a rá n  az , h o g y  a  s z e ­
re le m  te tte  a z  a s s z o n y  h a z á já v á  a z  id e g e n  o r s z á ­
g o t  s h o g y  m e g h a l t,  fé r jé re  n é z v e  a  h a z a  is  s z á m ­
k iv e té s sé  v á lt .  M é g  k e se rv e se b b  a  f e l ja jd u lá s  R om - 
b a u e r  lá n y á n a k  a  s ír fö l ir a tá n ,  a m e ly  az  e lő b b i m e lle tt  
fö lá llíto tt  s í r k ö v ö n  o lv a s h a tó : J u n g f r a u  M a th ild e  
R e g in a  R o m b a u e r , ih r e s  V a te rs  e in z ig e s  K in d  u n d
D ív á id  K o r n é l :  E p e r je s  te m p lo m a i. 7
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le tz te  H o ffn u n g  a u f  E rd e n ,  g eb . d e n  1 0 .  M ä rz  1 8 2 9 .  
G e st. d . 1 9 . F e b r  1 8 4 8 .
T iz e n k i le n c  é v e s  k o rá b a n  h a lo t t i  lev e le  sz e rin t ,  
a n y já h o z  h a s o n ló a n ,  tü d ő v é s z b e n  e lh u n y t ,  e g y e tle n  
g y e rm e k é n e k  h a lá lá t  m e s te rü n k  n e m  so k á ig  é lte  ψ. tú l.  A m id ő n  E p e r je s  a  b ra n y is z k ó i  d ia d a l  n y o ­
m á b a n  ö rö m m á m o rb a n  ú sz o tt,  h a lt  m eg  h ir te le n  
s  ú g y  lá ts z ik , e g é s z e n  e lh a g y a tv a ,  m e r t  e g y e tle n  
u n o k a ö c c s e  R o m b a u e r  G u s z tá v , 1 8 4 8 -b a n  P e s tre  
k ö ltö z ö tt,  h o l  R o m la k y ra  m a g y a ro s í to tta  n e v é t. R om - 
b a u e r  J á n o s  h a g y a té k á t  d o b ra  v e r té k , X V III . s z á ­
z a d b e li  f r a n c ia  m e tsz e te i g y ű j te m é n y é t  a  C sa tá ry -  
c s a lá d  sz e re z te  m e g  s m o s t  d r . C s a tá ry  G u s z tá v  
b ír ja .  H á t r a  h a g y o tt  fe s tm é n y e i k ö z ü l  á ll í tó la g  fé l­
s z á z n á l  tö b b  R o m b a u e r  K á ro ly  lő c s e i  t im á rm e s te r  
b ir to k á b a  k e rü lt  s  n y i lv á n  tő le  s z e re z té k  m e g  a  
R o m b a u e r-c s a lá d  ta g ja i  é s  ro k o n a i  a  b ir to k u k b a n  
m a  is  m eg le v ő , fe ls o ro lt  k é p e k e t.  A  m e s te r  s í r ja  
je l te le n  m a ra d t,  h a lá lá t  c s a k  a z  e v a n g é lik u s  e g y h á z  
a n y a k ö n y v é b e n  lev ő  m a g y a r  n y e lv ű  fö lje g y z é s  ö rö ­
k íti m eg , a m e ly e t  ifj. D ra s k ó c z y  L a jo s  le lk é sz  sz í­
v e ssé g é b ő l k ö z ö lh e t e k :
„ 1 8 4 9  fe b r. 12  e lh a lt, 1 8 4 9  fe b r. 1 4  e ltem e t- 
te te tt  R o m b a u e r  J á n o s  fe s té s z , a z  o ro s z  c sá s z á r i  
m ű v é s z e ti  a k a d é m iá n a k ,  S z e n t-P é te rv á ro n , t a g j a ; 
L ő c s e i  s z ü le té s ű ,  6 7 é v e s . E lh a l t :  g u ta ü té s b e n .“
R o m b a u e r  ro k o n s á g a ,  m in t  lá t tu k ,  tö b b fe lé  sz ó ­
r ó d o t t  s z é jje l ,  a  fe jte g e té se im  fo ly a m á n  é r in te t t  
h e ly e k e n  k ív ü l is . E g y ik -m á s ik  ro k o n a  ta lá n  ő riz  fö l­
je g y z é s e k e t  v a g y  m á s n e m ű  a d a to k a t ,  a m e ly e k  if jú ­
s á g á ra  v o n a tk o z n a k .  Ú ja b b a n  O ro s z o rs z á g b a n  is 
s ű r ű n  fo rd u ln a k  m e g  tö r té n e lm i k u ta tó in k  s m á s ­
n e m ű  író in k ,  a k ik  R o m b a u e r  o tt  v ise lt  sz e re p é t 
t is z tá z h a tn á k  s  a z t, h o g y  h a  e n a g y  m e s te rü n k h ö z  
k é p e s t,  k is e b b  je le n tő s é g ű  is , Z ic h y  M ih á ly h o z  h a ­
s o n ló a n ,  u d v a r i  fe s tő  v o lt-e  a  c á ro k  sz é k h e ly é n  ?
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A  fó n te b b ie k b e n  is m e r te te tt  k u ta tá s a im  h íré re  E p e r ­
j e s e n  ú jb ó l  f ö l tá m a d t  a z  é rd e k lő d é s  a  m á r-m á r  sz in te  
e lfe le d e tt R o m b a u e r  ir á n t .  A z  e p e r je s i  „ S z é c h e n y i­
k o r “ 1 9 0 4 - b e n  re n d e z e tt  m ű v é sz e ti  k iá l l í tá s á n  k ü lö n  
c s o p o r tb a n  R o m b a u e r  m ű v e it is  b e m u ta tta .  K ív á ­
n a to s  v o ln a ,  h a  e s o ro k  sz iv e s  o lv a só i  a  fe ls o ro l­
ta k o n  k ív ü l  tu d o m á s u k r a  k e rü lő  s R o m b a u e rre  
v o n a tk o z ó  a d a to k a t  a  „ M ű v é s z e t“ c ím ű  fo ly ó ira t  
s z e rk e s z tő s é g é n e k  b e k ü ld e n é k , m e ly  k é sz sé g e se n  
v á lla lk o z ik  k ö z lé sü k re  s e z z e l a  R o m b a u e r  o e u v re - je  
ö sm e re té n e k  k ie g é sz íté sé re .
A z  e d d ig  ism e r t  m ű v e i a la p já n  is  é rd e k lő d é ­
s ü n k re  m éltó  m e s te r t  v a ló já b a n  c s a k  a k k o r  tu d ju k  
m a jd  é rd em e  sz e r in t  m é lta tn i .  D e m á r  m o s t  is  
v a ló s z ín ű , h o g y  K u p e c z k y  é s  M á n y o k y  ó ta  n e m  
B a ra b á s  M ik ló s  v o lt  az  e lső  je le n tő s e b b  fe s tő n k  s 
h o g y  n e m  ré g i m e s te re in k e n  m ú lik , a  m ié r t  ő k e t 
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